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NAME DATE OF DEATH OBITUARY DATE 
Adams, Anna Lee 
Adams, Helen May 
--- - - - - ----- - - - -- --- - --
------- - - - -- --- - ---- -- --- - ---- - - -
Adams, Laura 
- - --
Adams, May Helen 
Adams, Walter Richard 
Adcock, Greta Ann ___ 
Adler, Joey 
··-- - - --- ---- -
- - - - - -- - ----- --- - - ---
------ - - - --
-- - ---
- - --- -- -- �------- - - --
-- - - -- -- -- -- -- - - - ----- --
- -- - - -- - - - --- ---- - - - - -- - - - - - - - - - ---
Adler, Norma E. __ -- - ---- -- - - -
Adwell, Samuel 
- --- - ------
Agee, Cordie Bowden 
- - -- --
- - - --
- --





--� --- ---- - ---�-
Akin, Duncan 
Alden, John Dale, Sr. 
Alexa_nder, Donna K. 
� 
- - - --- - -
Alexander, Obel 'Sam' ___ __ 
-- - - - - ---- ----Alford, Evan Edward 
-
- ----- - --- - - - - --- -- - -- -- -
Alford, James H. 
-- - - - -- ---�- - - - - - - - - - - - -- - -
Allen, Ernest _ _ __ 
Allen, Eulalia LaMastus 
Allen, Mable 
�- ---- -
- - - ---
----- -- ·- -- ---- -- -- - ------- -- -- ·--- -- ---· - - - - ----
Allen, Marie Cowles 
-
--
- - --- --
- ---
--- - - - - - ----
--- - - - -- -- -- - -- - ----- -- -- -- -- - - - -






10/16/1991 --- · 
07/04/1991 
09/24/1991 
f--- -- -12/19/1991 
08/02/1991 





















10/07/1-991 1�- 10/08/1991 
06/23/1991 06/24/1991 
06/08/1991 










1210211991, I 1210411991 
Anderson, Harold _ __ 
--- --- - -- - --- -- - - - - - - ----- -- � -- 0112311991 I 07/24/1991 - -------
Anderson, Jessie!-___ _____ 
- - - -- - - - - -- - - --- - --
Anderson, Lera Wolfe _ 
- -- -- --------
Anderson, Ruby Mai 
- -- - - - -- - - - - - - - ------
Andrews, Laymon __ ____ ___ ________ -------�----
Angel, Mary Rose 
Anthony, James 
Amey, John Taylor __ 
Arnold, Billie 
- - - - ---
-- ---- ---- -- - - - --
-- ---- - ---- -
-- -- ---
Atwood, Bertha Oliphant _ _ _ -- -- - - - - - - --
Atwood, Violet Garrett 
Ausbrooks, Charles L. 
Austin, Dulcie Pearl 
---- -- --
- ------- - --- - - --� 
-- --- - -- ----
Austin, Hassie Oaks 
Austin, Leroy 
Ayers, Hayward C. 
Baggett, Barbara Ann 
Bailey, Lucy 
- -- -- --
- --�-
- ----- --- -- - -- - · 
- -- -- -- -
-�--------- -- --- - --- - - -- - -- - ---
-- -- -- -- - - -- - ---- - - - - ----- ---
��}�ey, Lucy Adaline 
�ai�c:l, Henry Herring 
Bales, Eva H. 
Banton, Marshall 
- - --- --------- -- - - --- - -
----- - --- ----- - - - ---------
- - -- -- ---
Page 1 
12/18/1991 12/20/1991 

























































NAME DATE OF DEATH OBITUARY DATE 
:;�;�;:is: Lollise .. -_ --�------ -_-- Jj�\�ifili\ ··1 I�'.�i� Barton, Henry _ _ _ _ _ _ ___ _ .E 11/� _Y_1291___ _ 1_2_[2�19_2_!_ _ Basham, H. Wray 10/03/1991 __ j 10/06/1991 
::::::: ��e;�� Elmore ___ _ _ -- _____ ___ _ _ ��;��;����� ��;�!;���� B�sham, Jessie Ma;ie. ---=-�-- -�� --- ----�- -�- · 05/10/1991 1 05/10/1991 Basham, Lettie T. _ ___ _ ______ __ 12/28/1991 12/29/1991 Basham, Samuel 11/22/1991 11/23/1991 
i�:tJ-il�hf:p� 
---
- -- ----��--- - - - -:��-!f-1--�:;��;���� -Ba��!]-
_,_
La���e��--_ _ _ __ __ ��--- _ _____ _ __ _ ___ -10/13/199( \-10/17/1919--Bastin, Stanford 'Bill' ______  _ _  _ _  _ _ _ _ ___  ___ 06/09/1991 06/11/1991 Beasley, Herman L., Jr. _ _____ __ ______ __ 08/16/1991 ___  08/18/1991 Beasley, Leroy 12/21/1991 12/23/1991 
! - � -�- -- -- -- - ---- - - --- -- - - ------ -i--- - - - -1 Becket, Walter F. __ _ _ ___ _______ ---�2/04/1991 12/05/1991 Beckner, Coney E. _ _ _____ 12/05/1991 12/06/1991 Belcher, Dulcie R. 06/12/1991 06/14/1991 Belcher, Edna Mae _ _ ___ _  06/20/1991 I 06/23/1991 Belcher, Floyd 'Noel' 04/27/1991 �8/1991 
- ----- - - ---- - -- - f---- - ---+-- ---1 Belcher, Leonard Ray_ _ _ _ __ _ _ _  _ 11/12/1991 I 11/13/1991 Belcher, Vonnie 08/17/1991 I 08/19/1991 Beliles, Beulah S. - -- ---- -- ----- - - --- --- ---- 06/25/1991 [I 06/27/1991 Beliles, Cli_ff�--- _ _ _ _ __ _  _ ___ _ ____ _ __ _ __ _ ___ ___ 05/24/1991 _ 1 __ 0J/27/1991 Beliles, Dorothy ____ _ ______ _ _____ _ _ __ _ _ 08/23/1991 I 08/25/1991 Bell, Charles H. 09/09/199 li 09/10/1991 
-·-- ----�--- - -- -- - --- - - - - - -- - - - - - -Bell, Minnie 0. _____ __ __ _ _ _  _ 11//17 /91 I 11/18/1991 Bevel, _Louise C. _ _ 10/19/1991 10/21/1991 - -- - - ----- --�------- -1 Bilbrey, Joseph W.____ __ __ _ ____ _ _ _ _ __ _ _ _ __ __ __ _  11/24/1991 _ i_ 11/26/1991 Bilbrey, Joseph W. ____ ___ _  _ _ _  _ ___  _ _ __ ____ _ ___  1!!_?�]9_2! __ !U.�7/1991 Birk, Doreen M. 04/03/1991 04/04/1991 
- -- --- - - ·---Bishop, Alma ____ __ __ ---- --�/071122_! ____ _ 06/09/1991 Bishop, William Franklin ______ _ __ _ ___ _ __ __Q_6fl3/192l__ _ 06/14/1991 Bivin, Virginia ____ __ __ ___ __ __ _ __ _ __ 05/07/1991 05/08/1991 Blair,_ Cecil___ _ _ _  _ _________ ___ _ __ __ __ _ _____ 08/19/1991 08/20/1991 Blake, Eldene _ _ _ _  _ _ _ __ _ _  _ __ _ _ _ ___ _ ___ ___ __ 9?_!2�1991 _ __ Q9/30/1991 Blanchard, Dixie M. 12/29/1991 12/30/1991 





NAME DATE OF DEATH OBITUARY DATE 
Blewett, Dealie 'Dee Dee'___  _ _ _ _______ __ __J 06/08/1991 _'
I
- 06/10/1991 
Blewett, Porter �- I 07/05/1991 07/09/1991 
-
Bobbett, Hollis M. �--------------- 06/27/1991 I 06/28/1991 Bogle, Esther R. _ __ _ _ _ __ _ ______ _ _ _ _ _ _ _ _ __ 06/27/1991 ___ _ _  06/30/1991 
E[�� �;;Jford --�-=-=-� _=-�ljit� 1!��i;m 
Boucher, Helen__ _ ___ _ __ __ ______ ___  07/02/1991 _ 07/05/1991 
Bouldin, Roy Wallace _____ __ ___ _ 11/21/1991 11/22/1991 
Bowers, William E. ___ __  ______ ___ _______ __ _ _ ___ 12/17/1991 12/18/1991 
Bowles, Nettie Jane 10/01/1991 10/02/1991 
�oye_r,_!()���- _ _ _ __ _ _ __ __ _ _ _ _ _ _ __ l_Q/?1/!�2_1__ 10/2_ 5[1 � ! __ 




Branstetter, Robert ____ _ _ _ _ ________ _ _ ___ _ _ __ 09/29/1991 ] 09/30/1991 
Brantley, James C. 08/06/1991 I 08/08/1991 
Brashear, Minta G. -· -------- --- - 04/19/1991 _ J 04/19/1991 Brassell, Guy _ ____ ____ _ ____ __________ _ _____ 08/21/1991 -1- 08/22/1991 
Brat_�h�!, �1 _1!1-���e�n. __ __ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 05/Q}!!??l_ Q5/_Q5[19?L _ 
Brawner, Aaron ---��-------- 10/14/1991 10/15/1991 Bray, Betty Akin __ __ ___ ___ _______ _ 07/12/1991 07/14/1991 
Bray, Katheryn ___ _ _ __ _______ _ _ 06/25/1991 06/26/1991 
Brenner, Edward Carl 07/21/1991 07/23/1991 
--- ---
Brewster, Andy Lynn_ __ __ _ _ _ _  _ _ _  _ _ _ ____ _ __ ___ 04/29(!22..!_ __ _Q4/30/1991 
Bridges, Edith Cockrill___ _ _ _ ___ __ _____ ---�- 06/29/1991 07/01/1991 Brite, Jennie Jenkins 10/08/1991 10/09/1991 
- --- --- --- -- - - ------ ----- - -- --- ---·-- ---- -- -----
Br_itt, Roy A. 12/04/1991 12/04/1991 
!3rC>�k; _Bemice 
-, -B -uillly' --
-- - ------ ----- ---�- 04/19/1991 i 04/21/1991 





Brooks, Linda _ ____ ________ 07/11/1991 __ 07/!4/199__!___ 
Brooks, Prentice Elwood 12/10/1991 12/11/1991 
- -- -- -- - --- - --�-- ---- -
Brooks, Thomas Coy___ _ _ _ _ __ _  _ _ __ _ _ _ 05/06/1991 1 05/07/1991 __ 
Brown, Anna Mae 09/25/1991 09/26/1991 
- - -----·-- -------- --- ---� 
Brown, Archie J. 11/06/1991 11/08/1991 
--- - ------ - - ---- --- -- -- -- -, - - - ----;- -- -• 
!l!:_o_wn, Daisy�- _______ ____ _ ____ ___ ___ ____ _ __ ___ __ _  1 _ _  0_5_/0_ 5_/1 _  9_9 _1 1--__ 0_5_/0 _7_/1_9_91_1 Brown, Ira Mae 12/04/1991 
--- - -----· ---- - ---
Brown, John G. 08/31/1991 . :��:�;�rett 










NAME DATE OF DEAT H OBITUARY DATE 
!3!o_wn,__Wil!!c_1ni "Bill" _ _ __ 06/02/1991 _ 1
1 
_ 06/03/1991 Brumfield, Rosie _ _ _ _ _ 12/20/1991 12/22/1991 _!3_ru!11l�y, _ I:lorothy �eed - 10/25/1991 ! 10/27/1991 ��ant, Jia!Ye_y ��e __ _ - __ _ Q�f�Ih�2l · 1-_Q�/�3/1�1 _ Bryant, Jack __ � --- - ----- - - _ __ _ �- ____ 12/09/199 _1_ -1-- 12/10/1991 _ Buckman, Andrew Christopher_______ _ _ _ __ __ . _ _  Q7/I0/1_2�1 __ QJ(14/1991 _!3_u� es_,_N: or111a -- _ _ _ _ 06�96Q 9J 1 06/Q7 [ !291 _ Bullock, Garland Guthrie 08/05/1991 08/06/1991 
- -- - -- - -- -·- ·r· -- - -- - - ---B1!1Iock__,_��-\Ya�d A. __ _ _ __ __ _ _ __ __ ___ _ _ 09/26/1991 �27/1991 Bunton, Iva Marie 04/02/1991 I 04/04/1991 Burch, Jerry Eldon, Sr. - - - -- - · - 08/12/1991 l 08/12/1991 Burden, Charles E._ -- -- - - - ----� --- - _ _  - - - --_ - -_-- - _ _  -- 03/24/1991 __ j 04/17/1991 Burden, William Ralph ______ _____ _ __ _ _ _ _ ____ _ _ _ l_Q/09/1991 -1- 10/10/1991 _ Bums, Jennie Rose 11/20/1991 11/21/1991 
- - --- -- -�- --- -- -�-- ---- -- ----�-- - --------- -- -- -- --- --_!3_usJer, por_ct A._ __ _ _ __ __  _ _ _ _____ __ ___ lQ/_!_6_L!9_21 ____ !_Q/l _'Z_/19_12 _  Butl er, Christine McDaniel 08/05/1991 , 08/05/1991 Butler, Chri;tin�-- - -- ----- - - --- - - -- -- ---- 08/05/1991--1 08/06/1991 
���:f�1l�t 
- ... _:- .. :- - , �t;�;:::: I �:;;:;:::: 
����
e\V�i�:T:.lor __ _ _ - :- _ -�!'.��;l::: J�;�J�}� f�!l_is_,_Hat!i� _ _ _ _ _  10/09/1991 --J 10/10/1991 Campbell, Gladys Patton _ 04/28/1991 04/29/1991 _gamp��_!!,_Kermit _ _ _ -� _ _ _ _ __ _ ------_-04/27/1991_ --\ _ __24��9/1991 __ Canary, I<;_elly _____ __ _ _ __ _ __ _____ _ __ _ ___ __ _QJG_�f199! ___ __ Q _?f25/1991� Cannon, Harold E. _ _ _ _ _ _ __ __ __ _ _ _ _ _ _ _ __ 09/11/1991 __  09/11/1991 Cannon, Harold E. 09/11/1991 09/12/1991 
����:�E:!:d - -_ . -_ ... __ J�;��;:::; JJ�;�;�:: 




9 -�1� �0�4�i�iliit-_g_arte�_,_Amett Le�_ _ __ _ _ _ _ _ -j04 
!;:r�;:t� -:--=----�- - ·· - ·:- -• - 1;�tm1 ·1:H;:  
�;; �::t: � : -= - � - -E'.if ;m ff i��i;;-m _garte��Etta Wi;.�:- -� _ _ _ _ _ _ _ _ __ __ _ __ _ � --06/�h ?91 -1 _  __Q6/0_��!_92 l__ _Carter�ay _ _ __ _ __ _ _ _ ___ _ _ _ _ Q�/29f_!991 07/01/1991 





NAME DATE OF DEATH OBITUARY DATE 
�:�:����fui�cl:���=-- � _ -� ---�- __ -- _ _ - - -: ���� =I-- ��;��;-�!!�_J� 1�;�;;�!!� Ca�sady, Mary __ _____ _______ _ ___ _ _______ _ ----�1-05/01/1991 I 05/02/1991 
Cassady, Patrick_ __ _ __ _ __ · _ _ Q_5_D9/199! _ _Q��l2/1991 _ _ 
Cassetty, James_Patrick _____ _ __ ___ _ ___ __ _ _ _ __!O_{Q_7jl92_l __ _ JQ/_2�1991 _ 
Casten, Christopher__ _ __ _ _ _   _ _ ___ _ _ __ _ _ _ _  04/20/1991 ___ , 04/24/1991 _ 
Centers, Buford 'Sl_im�- - ___ __ ____ __ __ _ _ _ _ _  _ Q4/l�/_1_�2L 04/14/1991 
Centers, Violet F()s_t�_r_  _ _ __ __ _ _ _ __ __ Q§/_12{1_291 __ ,_ 06/13/1991 
Chaffi11, Robert Mason < 12/14/1991 12/15/1991 
Cherry, Elsie Lura ____ _ _ __ -- -
-
-
-- - - -
07/24/1991 [ 07/24/1991 
Chhey, Sophath _ _ _ _ _ ------- = _ - -
- �-:: - - --- ---- - 8//10/91 l 08/12/1991 
Childress, Guthri�
-
�--_ _ ___ _ __ ___ _ ____ _ _ ____ ____ _ _ _!�/J_1/_19�_1 _ I_ 12/16/1991 _ 
Childress, Kember_Beth� __ ____ ____ __ __ __ _ __ ___ _ _lO/l�l� _9l ___ _lO/!j/1991 
Christian, Lindona ____ _ __ ____ __ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Q4/2�_1J9! ___ _  04/22/1991 
Christian, Palma________ _ _ _ _ _ _  _ __ __ _ _ _ __ Q2!Q��2_l __ __ QJ_!_04/1991 
Church, Lisa Dianne 08/18/1991 08/20/1991 
--- ------- -- -- ---- - ---· - -- -- ---- -- --- - ---- ---- �------ � -- ---- - --
Chyle, Alvin Bailey _ _ _ _____ _ _ _____ __ _ ____ ____ _ __ L 1/14/1921__ 11/14/1991 
Clardy, Paul J._ _ _ 07/16/1991 07/18/1991 









J _ 09/1�1_ 
Clark, Lillie Mae 05/15/1991 05/15/1991 
- - ---- - -------- --- ----- - ------- - --- --- · --- - -- --- - ------ - -- ----- - --- ---, 
Clasby, Madie Tabor ___ _ _ _ ____ __ _ _ _ _ __ ______ 05/_l_:l/l�_9_1 ___ _ 05/16/1991 
_q_a�!?y_,_ Mattie_  _ _ 05/14/1991 05/15/1991 
f!-:���!�t�t\�:-: __  --:� _- -�-=� -----::
--- ---- -- ---=�i:;��;��!�-�1---�;}?�lf Gines, James Porter _______ _ __ ______ _ _ _ __ _ _ __ _ 11/l}/1991 _ 11/15/1991 
��;;:;,
n
j a!:�D� :r,-� -����
-
� -=-� _:- ��- -� -� ==--�-=� _--_ ��;� i;� !! � -t �;;��;�;l_ 
Co_!�_Qordy Mae______ _____ _ __ __ _ _  _ _ __ ___ ___ 05/21/1991 _ _ _ 05/22/_1J2_L_ 
Coleman, MaryJane _ _ ___ __ ___ _ _ _ _ ___ _ ____ _ 04/L2/199J _ _  04/!:l/199!_ 
Coley, Hazel G. 11/15/1991 11/17/1991 
��-!!:, ����o:K:--:_--�=� -_-----�� --_-- - -_ �:-_- -���-��=���;��;�!!�_I- ��;��;���� -Collins, Alleyne Elliot__ __  _ ___ _ _ ___ _ ___ 04�1/!_?J_L _ 04/26/1991 
Collins, Georgia �- - _  _ _ __ _ ___ __ _ _ ___ _ _ __ _ 12/08/1991 __  12/09/1991 _ 
Cogins, Imogene Britt- -- --- --- -- --- ----- - -- -� ___ 12/2�fl991 __  12/27/1991 __ _ 
Combs, J._ H. __ ___ __ _ __ _ ______ ___ _ _ _ ____ �- ___ 08/0�/12_ 91 __ 9]/04/19_�_1 __ _ 
Col?!?� Margue_r_i_t:e __ _ __ _ __ _ _ __ _ _ _  _ ___ _  Q4/15(_1991 ___ 04(_l�ll 99 ! _ 
Combs__,_Thomas_Henry__ ___ _  _ _ _ __ _ _________ ___ 06/l_l_/_l�J_ ___ 06/13/1991 __ 
f_S)p.-ipton, Nannie S. _  _ _ _ __ __ _ ___ _ __ }_?_{_2_�jl_�9_!_ -- ���-0/1991_ 
�o_11ner,l".)ll��E1Mc_I(jnley,_S�_- _ _ _ _ _ ___ _ _ _____ __ 1_!{_11/12 91 _ _ _1_!/12/1991 
Cook, Echol 'Eck' 04/08/1991 04/09/1991 
------ - --- --- -- - - - -- -- - - -- - - - - - -- - - --- - ----- -- -
f�ok, _I:Iallie ___ _ _ _ _ 08/23/1991 08/25/1991 
Cook, Mavis 













NAME DATE OF DEATH OBITUARY DATE 
Cook, Paul D.____ ______ ____ _ _ __ _ ____ 08/28/19�JH_ 08/28(1991 Cooke, Elizabeth Sis 08/07/1991 08/08/1991 - - - - --- - -- - ------ - - - -�O(?k��y
_,
_I��ll!<:?L Made ___ 07/04/1991 \1 07/05/1991 Coop,Jesse_James _ _  ___ ___ _ _ _  -- __ ____ -_ - --08/29/1991 ____ 09/13/1991 _Coots
1 
�enora _ _ _ _  --+- 04/22/1991 _ 1 04/23/1991 Copas,_ Clifton R. __ I 07/15/1991 07/15/1991 Copass, Nellie Bell _ -- - - - -- -12/31/1991 j 01-/02/1-992-Copeland, Willie Mae ___ ---- --- ---- - - -- -- --- 11/16/1991 _/_11/18/199(-fomelius,D_o�glas _ ___ :�- - -� -- - - _-
_-_ -_ _ ---� ___ _ -10/18/1991 _\ _  10/20/1991_ Comelsen, Lena R. _ __ _ ___ _ _ _ _ _ _ _  12/29/1991 I 12/30/1991 Costello, Elizabeth _ _ _  _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ ___ __ _  L 07/22/1991 _ 07/23/1991 Coulter, Ernest Ray _ __ _____ _ _ __ _ __ _ __ _ _ __ ___ _Q_±f!�D-�2J _ ____ Q4jl_§/1991=__ 
���::7�e-� ··• -=� ..•• .-.··� ··-· - -� � -.-. rntiiim H���iml _ Cox, Sadie Shrum _ _________ _ _____ _ ____ _ _ _ ___ __ _ __ _ _ Q8/0_?/199H' 08/05/1991 _ Cox,WilliamD. __ __ ___ _ _  __}2/Q6t'_I�9! _ _ 12/0�U99__! _  Cox, William D. 12/06/1991 12/08/1991 
��!�:�.�:- ··� .• ·· •·
-- - - ··· � ---1���;;m [ ��;���:iH Crain, Mary A. __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ 08/22/1991 __ J_ 08/23/1991 _ Crawford, Flora Yetmond _ 12/27/1991 I 12/29/1991 Crawford, Pauline _ _ _  _ __ __ - 1- -1_1/19/1�91 [- -il/1-9{]_�1_ � Creek, Jimmy B. _ _ __ _____ _ _ ______ __ ___ _ _ _ _ ___ __ _ ___ 1 !/�?{!_9�1 ___ _! !{?_3/1991 fro�ch, Lu�-!H� _ ____ _ _ __ _ _ _  _ __ _ _ _ __ _ _ _ _ _ ____ 05/06(19JJ _�_ 0�/Q8/1991=_  _ Crow_e, Lo_y� LeQn -. _ _ __ ��ll!P, yoyne ___ _ _ __ _ __ �ummin_g�, Mattie Bell _ Curd, Oscar Frank III Currin, Mattie - - ----- -- -- -- - - --- -- - --- -- ----Dail, Dorthy ___ _ ____ _ Dalton, Bessie M. - - ---- -- -- . - - --Dalton, Harold B. ----- ---- --- -- -- -- -- ------Dalton, Harold E. 
-- --- - --- - --- ---- - -Dalton, Jessie -- -- --·. ---- ----- -- -- -D�l�on, Jessie Y!_. Danos, Charles J. - - -- - ------ - ---Darby, Dixie_ _ _ _ _ _ _ __ _ __ Daugherty, Offie _ _  _ _ _ _ _ Davenport, Charles _ __ __ _ Davenport, Fred P. 
12/23/1991 12/27/1991 - - ----- -- ------- --- ------- - --11/29/1991 12/01/1991 
04/26/1991 I 04/28/1991 
_ � __ - __ - -�f 1�11��5 � __ I ___ �;;�!;���� -12/29/1991 12/30/1991 - - - --- - -- --------- -- ----- --- -1 04/13/1991 04/14/1991 ------- - - - -- - --- - ----- --- -09/02/1991 09/03/1991 - -- - -------- ------ ----- ---- - ·------05/22/1991 05/23/1991 - - --- - ---- -- - ---- ----- -- ---05/03/1991 05/03/1991 
__ = :_ -- 09/03/1991 I
- 09/06/1991 07/16/1991 07/17/1991 -- ··- - -- - - --09/03/1991 09/03/1991 -- - -1--11/29/1991 T-12/01/1991 -





NAME DATE OF DEATH OBITUARY DATE 
Davidson, Georgie C. ___ __ __ __ _ _ _ _ __  _ _ _ __ _ _ _ _ 1
1
_ 05/10/1991 _ __ 1 05/10/1991 Davidson, Jessie Millard __ __ _ ___ _ _ _ _  ____ __ _ __ _ _ __ 10/23/1991 -----� -4/1991 Davis, Alma 09/12/1991 09/13/1991 ----- - -- - - ---- - - - . - - - - - -- ------- - - --- -Davis, Annie L. 05/22/1991 05/22/1991 - - - - ------ ----- -- - - --- - - - - - ----- - -,- - - -, Davis, Annie Pearl 06/15/1991 06/16/1991 ------- -- --- - --- --- -- -- -- - - - -- ---- - -- -Davis, Earnest 0. 05/03/1991 05/05/1991 ·------ - - ---- --- -- -- - - -Davis, Evelyn_ ___ _ _____ _ __ ____ _ _ _ _ _ _ _ 07/04/1991 07/05/1991 Davis, Joan Crawford ___ _ _ _ _ _ __ _ _ _ __ ____  '_ 08/0�]_991 _ 08/11/1991 Davis, Walter F. 07/24/1991 07/25/1991 ---- - - - - - --------- - -- --------- ---,- - -- --Davis, Winifred 12/08/1991 12/09/1991 - -- -- - - - ·- - --Day, David Arnold _ _ _ _  __ _ _ _ ___ _ ___ 08/06/1991 _ -J- 08/09/1991 Deakins, Sarah P. __ __  ____ _ _ _ _ _ 08LD_4/1�91 . 08/_Q_�{_19�!__ _ Dearing, Nellie English _ _  _ _  _ __  _ __ _ ____ _____ _!_1/9_�(1991_ ____ 11(03/1991 Deaton, Mary _ __ _ ____ _ _  _ _ _  _ _ __ _ __ __ _  _ ______ ___ _ 07_/1_91}9_9_1 _ _ _ 07/�!/1991 Decker, Rena Meredith 10/15/1991 10/16/1991 - -- - -- - --- -- -- -- ·-- - - - --Deel, Lizzie Earl 07/13/1991 07/14/1991 D-��p;�y,-Co��ila Hal� - -�.: _ __ - -___ o�D)b9Jl ___ i ___ l>2i14/1991-Dempsey, Canella Hale___ _ _ ___ _ _  _ _ ___ _ ____ _ _ __ Q_9/1_�!?_9_1 _ 09/16/1991 Denham, James Kenneth 10/27/1991 10/28/1991 ------- - -- ---- - - --- -- - - - - - - ---- - -- - -- --- ----- - - - ---- ----Dennison, Lucy K. Hardy _ _ __ __ ___  __ _ _ __ _ _ _  -r _l _0/��(12?L _  10/24/1991 p�nt�n, Annie ____  ____ _ _ ___ ____ _ ____ _ __ __ --' 10/26/1991 _ , __ 10/29/1991 _  Detheridge, Arthur _ _ 07/16/1991 07/17/1991 Deweese, Ella Jane 05/27/1991 05/28/1991 - - - -- -- - -- -- - -- - - - - - -- ----- -� - --- ------Deweese, Raymond Earl _ __ __ ___ _ _ _ _ __ _______ 12/06/1991 12/08/1991 Dickey, Agnes Dixon _ _ __ __ _ _ _ _ __ _ _ __ _ __ _ ____  12/�/1?91 _ _  12/29/1991 Dillard, Gladys Jane_ ___ ___  __ _ _ __ _ _ _____ _9_9jU_l__!22! _ Q2/__1_3f1991_ Dinwiddie, Garland M. ____ _ ___ ____ _ __ _10/20(!_991 _ 10/21/1991 Dismon, Herman "Buster" 08/25/1991 08/26/1991 
---- -- -- --- - --- - .. -- -------j Dixon, Eva 07/18/1991 07/23/1991 --- ---- -- -- -------- -- - - ---- - - - - - - - - -------- --•-- -- ----- -- -- ----- -- --- -Dixon, William A. _ 04/17/1991 04/18/1991 Dobson, Pauline Boyd_ --�-- ____  =��- ____ ---_ __ _ ________ -07/27/1991-[ __ 07/28/1991 __ Dodd, Paige Debra-Wilson_ _ _ _ __ _ _  __ _ __  _ _ 04/24/1991 _ _ i __ 04/25/1991 Donahue, Eugene F. _______ ___ ____ _ _ ___ _ _ ________ 1__1_!��/!_991 _ _ 11/25/1991 po�!111anLQ_r�ce _ ___ _ _ ___ __ __ _ _ _ Q�/_Q2/1_92_!_ _ _Q_?IQ4(129} _ _ _ ���;;�
61:arold G. __ __ _ · _ _ __ __ _ _ _ _____ _ ----- +- ��;!:;!!!!- I- - ��;���!�t}--D�yle�-B;atri;� - - -- -- - - - --- - - -- -- ----- --11/06/1991--J-- -il/06/1991--
!�!:: g;;��- · - - -- - - - - --:grtm-1-H;��;:m 





NAME DATE OF DEATH OBITUARY DATE 
Drake, James G. __ ___ !Y!1!!2_�_1 _ __ __ 1 /13/1991__ 
Draper, Louise Hughes _ _ _ _ _ 0__9/0?/19� 1 Q9/Q9�!-�9 _!_ __ 
DuBose, Winifred__ ____ _ ___ __ _ __ _ _ _ _ __ __ Q?j_!9jl��!_ _ _ Q7jl !11921_____ 
Q_uc�e!t,_All_bre_y T� _ _ _ _ _ _ _ __ 
-
�-06/}8/!22__!_ __ _ _  06/30/1991 
Duke, Warner Andrew 09/15/1991 09/16/1991 
- ---- -- -- -- - --- - -- --- - -- - ------- - -- -- - ------ ---
Dunagan, Billy_ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ ___ _  10/25/1991 10/27/1991 
Duncan, Crystal Gayle _ __ _ _ __ 05/!�1�_!_ __ __ 05j14/19?__!___ 
Duncan, Kathryn May 04/03/1991 04/04/1991 
Duncan, Willard E. _ _ 
- --- - -
--- -
- - --- --- -- 08/03/1991 I 08/06/1991 
Dunn, _Elnora Saunders - -
-
-









































1 pun_n_,_Nlary F� nces _ 
Dunn, W. C.___ ___ _ _______ __ ___________ __ ___ __ __ _ _  05/18/1991 ___ 05/28/1991 _ 
Durbin, James Ralph _ ____ _ _ __ __ __ ,___ _ __ _ __ _ _ ____ _9�12/19�_!_ _ __ QJ/12/1921__ 
Duvall, Charlie J. 08/02/1991 08/04/1991 
---- ------- --- -- - - - ----- - -- -- -- ----- - ---- ------- ----
Duvall, Robert 05/11/1991 05/12/1991 
---- -- - - --- - - -- - ---- - -- -- -- - - -· - - ------ - - - --- --- --- - -, 
Dwyer,Dessie __ ______ ____ _ _  _ _ _ _____ 07�23112_2 _!__ 07/24/1991 
Dye, Wandel Lee _ __  _______ _ __ _ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ Q_9/�2/_1__991_ 09/30/1991 
Dyer, William Douglas_ 10/22/1991 10/23/1991 --- -- - - - - -- - - - r-- - -- ---- - - - ----- - ---- - -
Dyrsen, Fred _ ____ _ _ _ _ _ __ __ _ _ __ _ __ __ __ _ _ _ ___ _ ___ 04/25(!_�_1_ _ __ 9�!�_5/19_?1 __ 
Eadens, Roberta__ _ _ _ _ __ . _ _  l_Q!9_�1�?1 ___ _  10/Q�/19_?_!____ 
Eadens, Roberta 10/08/1991 10/09/1991 
- - - - - - - - - ----- --- - - - -- ----
Edmonds, Clifton, Jr. __ _ _ __  _ __ __ _ _  _ __ __ __ !Q!1_�!_1�__91 _ __!�G_!/19_2_!_  
Edmonds, Ollie James _ _ _ _ ___ __ _ _ _ _ __ ____ _  l Q/ _! !f19_91 __ _ _ 1_0/13_/1991 
Edwards, Mattie 04/14/1991 04/15/1991 
Elam, Hobef! Ve�o�-=-�- �--- �
-
-:-_- _ _ _ _ _ _ __ _ �J�{�_�/19__91 J !�G_§/19� 
Elkin, Pauline___ ___ _ __ _ ___ _ __ ______ _ _ ________ 07/18/1991 __ I _ _ 07/19/]991 _ 
Eller, Evelyn R. _ __  _  _____ __ __ _ _ __ _ ___  _ ___ _ 10/13/1991-1-10/15/1991 
�ll'.t�;;:1:.�,o;:�- �. -� --· .• ---- - -:�ii'.�m:: I ii'.�tm: 
Ellis, Mayzell F�lt� - - - - - __ - _ _ _  - _ -- _----- -_�)1123/1991 _� 11/23/1991 
Ellis, Mayzell Felts__ ____ _ _ ________ _______  -c _ 11/23/1991 _ _  _ 11/25/1991 
Ellis, Sally ___ _ __ _ __ _ __ _ ____ _ _ __ 
-
�-----12/07
/1991 _ 12/09/1991 
�1::;::���
i
:rt - - ----- - - - ---- -- --------��;��;�!!�--1 ��;�!;�!!� 
�1ro_d, p _�J�i 1\1_: -_ _  
----- --- _ 
--- _ ----- _ -- -- -
--
__ _ -_ _ _ 0_ �12511_291 _ I ow�? 1_1:991__ 
Embry, Ethel___ _  _ _ _ l}/9_W1�91 _  [ _ !��! 1/1_2�_1 
Embry, Flora Phelps 07/02/1991 07/05/1991 
-- -- -- -- - -- - - - - - - ----- '---- - -- - - --- ------------
Embry, George W. _ _ __ _  0�{9_�/19�!- _ 04}_9_�/1991 _ 
Embry, Gracie G. _ ___ __ __ ____ ________ _  __ _  _ ___ _ ______ 12j07/!9�_1 _ _ _ 12/0_9/192!___ 
Embry, Laymon D. _ _ _ __ _ _ _ _  _ _ _ _ __ ___ ___ _ _ 11/25/!991 __ _!1/26/19�_ 
Embry,_ Ola _ ___ __ __ _ _ ____ 12[3_!{!2�!- _ _QYOl
/19�_ 






Emerson, Donald Edward 
-
England, Hazel Ella _ _ _ _  
DATE OF DEATH OBITUARY DATE 
10/29/1991 10/30/1991 
--- ----- ----- -- - ---- -, 
08/05/1991 08/05/1991 
England, W. T. 'Willie'___ ____ _____ _ ____ 05/17/1991 05/19/1991 
Engler, Karen J. __ _ _ __ _ _ __ _ _ ___ _ _  _ _ -------- -
-
- - 05/31/1991-j 06/02/1991 
:�:;�-,Ll_·�:::��-- - ----
-- ---- - - --- ---- ---- - ---� �;;1�;�;!�---+- ��;l�;l::l 
Evans, Deborah__Jo _ _  
Evans, Ellie Oscar 
Evans, Evelyn Bracken 
11/29/1991 12/01/1991 
- - -- ----- -- -- --- -- -
10/27/1991 10/28/1991 
- - - - --- - - - - --· --- -
08/26/1991 08/28/1991 
10/29/1991 I 10/30/1991 Evans, Sherman G. ___ _ --- -- - - -- - -- --· ------- -- --- - - -- ---- ---
Fant, Pauline Frances____ _ _ ___ _ 
Felts, William R. __ _ 
Ferguson, Wilma _ _______ ___ _ _ _ _ __ _____ __ _ 
Fields, Connie Lynn Pearson__ _ _ __ _ _ _ _  
Fields, Dorothy Mae _ _ __ _ _ _ _ _ __ 
05/01/1991 05/03/1991 
04/08/1991 04/09/1991 
- -- --- - -- - ---- ---- --- --- -- - - --i--
09/09/ 1991 09/12/1991 
- - - -- -- - ------ -- - ---
12/19/1991 
- ---- ---- -1-- - - --j· 
06/14/1991 
- - -- - --
12/20/1991 
06/16/1991 
Fields, Vallie __ ____ ___ __ _ _ _ __ _ __ __ __ _______ __ __ __ !_2/2_6(!_99_1 ___ _ 12/27/1991 
E_inn, Gary _______ _ _____ _ _ ___ _ ____ ___ _____ _ 10/20/1991 10/21/1991 -------- - --- -- -- - ---- - - - - -
Finn, James H. ________ ___ __ _ _ _ _ _ _ _ __ ____ ______ __ 09/20{1�2} ___ _ 09/�S)/19�_ 
Finn, James H. 
-- ---- --- - - - - ---- - . 
Fischer, Thelma__ _ _ 
Fisher, Gus M. 
09/30/1991 10/01/1991 
-- --- ---- --- - - --- - -
04/20/1991 04/22/1991 
- -- -- -- -- --- - - - - - ----- -- --- - - - - -- - -- ---- ----
10/04/1991 10/06/1991 
-- - - - - - - ----- - ---- - - - - -- - -- --- - ------ -
Fitts, Loretta_Vincent _ _ 11 _/_?7/l��L _!?!Q�/1�2_�_ 
Fle_wallen!__faul__ ____ ___ __ _ _ _ _ __ _ __ __ _ _  Q�Q�llJ�l _ _ _ 05/03/1991 
;!�;:: 1:�:_w :-:� - -=-� -:-��--� � _ _ 
-
� - __ __-__ - --- _ - - -- ---H;+t��!i _ -1-__ �YH�t��--
Flora, Hattie Vollie _ _ _ _ __ _ _ _ __ __ 12/28(1991 _ 12/29/1991 
Flowers, Walter B. _ _ 0�1�!1?91_ _  06!_�J/199l_ _ 
Foley, Thelma ___ _ __ __ _ ____  _ _ _ ___ _ _ _ ____ !_?/15/���! __ 12/17/1991 
Fort, Arletta_ _ _____ _ __ ____ _ ___ _ __ _ _ _ ____ 04/11/}_991 04/19/1991 
Foster,GladysOsbome _ __ ___ _________ _ _ _ __ ___ _ 12/1]!_19?_1 _ __ }2/18/1991 
Fox, Lucille L. ___ __ ________ _ _ __ _ ______ _   _ _ _ _____ __ 1_?_!_�_3/122_! _ _  . __ _!�24/1991 
Frc1_tlk:lin, Rudolph --�- ------------ __ ____ __ __ _ _ _  Q_7
/21fl291 _ _ 07/2�/1921_ 
French, James Melvin _ __ _ ___ ________ ___________ _ l2/2 !}_1_92_l _ _!_��3/199_!__ 
French, John ____ ___ _ _ _ ______ _ _ __ __ 05/14/1991 05/15/1991 
Frey,Amold_'Russo' ___ _ __ __ __ _ _ __ __ __ __ _ __ 06/11!_1991_� 06/�8/199_1_ 
Fulks, Alice V. _ _  ______ _ ___ __ _ _ __ _ _ _ __ Q?j_0_�/}99_!__ _ _  05/10/1991 
Fykes, Luther A. __ __ __ _ __ ___ _ ___ _ ___ _ _08/�-�0991 __ 08/_��U_99_1 _ 
Gaines, Alonzo, Jr.__ ____ __  _ ___ _______ _ _ 12/22/1991 12/24/1991 
Gaines, Curtis E. 04/20/1991 04/21/1991 
--- --- - ---- --- ---- - -- -- -- --- - - -- - - - -- --- ----- ----- - - -- -- - - - --- --- ----- -
Gaines, Elsie Abbott 06/25/1991 06/27/1991 




NAME DATE OF DEATH OBITUARY DATE 
Gammon, Ottis __ _ __ _ _ ___ __ _ __ ___ __ _ __ 1 _  06/29j!_291 __ ! _ _ 06_/3_0/_19_9_1_ 
Gann, Neil V. _ _ _ _____ _ _ __ __ __ 12/17/1991 12/18/1991 
Gardner, Lottie ___ -� _ _______ __ ____ ___ _ _ _ _______ _ ____ 0_7_12i0J2l _ __ 07/24/1991 _ 
_9ar��er, Lottie __ ___ _____ _ ____ _ __ _ _ __ -- --�----
07_/2_4!!_?_91 __ 07/25/1991 
Garretson, Wayne W. _ __ _ _ _ _ __ _ __ _ __ __ _ _ __ _______ 06/15/! 991 ___ 06/18/1991 
Garrett, Charles Clyde___ _ _ _ ___ _ __ _ _ 05/l�f19Jl _ _ __ 05/13/199). __ _ 
Garrett, Helen Francis_ _ _ __ _ _ _ __  _ 06/1�199_1_ _  __Q6!J_��1991 _ 
Garrett, Pamela Anne__ __ _ _ _ _ _ _ 1_2{3)/199 ! _ Q_V0�/_!992 _ _  
Garrett, Pamela Anne _ _____ __ _ _ _ ______ _____ ____ _ __ __ l2/3lj_l_�l_ _Q _l_!J9/1992 
_Ga1:-:�_ t!_, _  \Yilli<1_1!1.F!�-e��-n _ _ __ __ _ 08/06/1991 , 08/07/1991 
Garrett, William Freeman _ _ _  __ _  _ __ 
- _ -- -
-
_08/06/1991 -r-08/08/1991 -
9?:l)', _ _!-!ettie �I_Ilbry_ _ 06/09/1991 I 06/11/1991 
Gaskey, James 'Red' _ _ __ _ _  __ _  _ 
- -
05/22/199(�\"� 05/23/1991-
Gatewood, Ralph C. __ __ _ __ __ _ __ _ 11/17/1991 I 11/19/1991 
Gentry, Mable Emess ___ _ ___ 
- - -- -10/11/1991 -! 
- -
10/i3/1991 
Gentry,Nellie Rountree _ 
--- ----- - ---- - -- - -12/16/1991 I- 12/17/1991-
Gibbs,_MargaretMarie _ _  �-
- - -- -- -- 12/04/1991 ! 12/06/1991 
Gibson, EdwardD. _ _ ___ ______ _ _  :_ __ __ _ __:�
--
-�=-- 09/02/1991 _ _J_ _ 09/0371991_- -
_ Gibson, Ruth _ _ ____ ___ _ ________ _ ___ _ -------
� __ 09/13/1991 ! 09/14/1991 
Gilbert, Arthur Earl ___ ___ __ _______ _ _ _ ____ _ __ __ ___ Q6J!_l/!9_2l_ 06/12/1991 
GiJ.!Jert, Martha J��� _ _ _ __ _ __ _ _ ____ _ _ _ ______ ___ 11/02(1991 _ _  11/10/1991 
Gilbert, Martha Jane __ ___  ___ _  _ _  __ _ ____ ___ _ __ U!9�!l�?} 11_111/199] __ 
Gilbert, Peggy Jo ____ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ __ _ __ _ O�{_D!/1 �91 _ __Q�/9_�/1991_ 
Gilliam, Lois 12/25/1991 12/26/1991 
g1���,-��:;Jei��- -� --- - - --___ - -- - -=- -- ----- -- I �������!!� --i- �� -
g::::��:�= L_ - - ··-. - . . .
. - - .. -- - -I ��;�:;: :: : I ��;�!;::::-
�!:��0l�;a: :=��- :��d_:- -�-: - _- ___ -_:-_ --=-� ---= __ -_I_�������!!� - _-__ �������!!t� Glover, Goldie May_ _ __ _ _ _ _ _ __ ___ 1pq[!�L _ __ _}2/1�/1991 _ 
_ Goad, fred C�rtis __ _ _ __ _ _ !li!8f1921_ l U!?!!9�_1 _ 
_ Goa_d, _9des __ _ _12/29/1991 I _ _  !2f3_Q/_!22!_ 
�08:�, ��12)' G: _ __ __ __ _ _ ___ 05/18/1991 _ 1- 05120/1991 
Gonterman, Annie __ ___ _ _ _ _ _ __ _ __ __ _ __ _____ 04/1��1_991 _ 04/15/1991 
Goodall, Kenneth C. ___ _ _ ____ ______ _ __ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ 92/!0!l�-�J __ Q�!_U/199_!__ 
Goodman, J. D.____ _ _ _ _ __ __ _ __ __ _ _ _ _ _ _ _ Q8/17_/!�1 __ ___ 08/19/1991 
Gordon, Mary Amanda _ __ _ _ _ ____ __ __ _______ O?J13n99!_ ___ 07/_!_?/19� 
Gossett, Orville R. _ _ _____ _ -





_ _ _ 
-
__ 
---- -- - --- 0��6/J9�1 J_ 06j28/1?91 _-: 





NAME DATE OF DEATH OBITUARY DATE 
_Qr�v��,_Ja��� i!ary _ _ __ _ __  08/22/1991 __ ( _ _ 08/22/1991 _ 
Gr aves, Tincy May _ _ ____ _ _ _  05/12/1991 I 05/13/1991 -- - --- - -- --- -- - -- -- --- r--------
Gr ay, Donald Ray 10/25/1991 I 10/27/1991 
g:�;�:'.io!!::,� -= .. - ••. ·�---- - _-_ -- f ����;��: J ��;�;;:::: .. 
Greenup, George Wallace, _Sr._ _ __ __ _ _ _ _ ____ _ _ _ ___ JQ��ljl��!_ _ __ 1_91�?}1991 __ 
Gr eenwell, John ____ _ _ __ __  _ _ _  __ _ _ _  _ __ Q�/!_?U991 __ __ Q�15/1991 
Gregory, Br ady Overton _  ___ _ _  _ __ _ _ _ _ _ 1}�?§11_9__21__ 12/27/1991 
Gregory, Char les B._ __ _ __ _ _ Q�/ 9�/1-�91 _ _ 08/0�/1991 __ _ 
Gr egory, Char les Edward _ ____ _ _____ __ _ _ _ 12/30/1991 12/31/1991 
Gr egory, Etter Earline -
- -- ------- 05/22/1991 -1---05/23/1991 --
Gr egory, Lady Clar a 
-
-
----- --------- -- ----- ---- ---06/24/1991 
_ _  
1 
__ 06/26/1991 --- ---- -- . -·-- ------ ------------ --- -- I -- - -- -
Gr egory, Lucy Jane ________ ____ _ __ __ 12/07/ 199 1 i 12/09/ 1991 
Gregory,PhillipV. _ _ __ _____ _ _ _ Q.7�23/1991 I 07/25/]_2_9_! _ 
Gregory, William _ __ _ ,_ _ 06/01/1991 1· 06/03/199 1 
Griffin, Martha Gar dner 09/01/1991 09/03/1991 
�:�:: �::f � ·. · ... - - - - - -- ·· -F�!;g;:!:: F�;:!;:::  Gri�steac:( E���t F. _- - · -- _ _ _ -�- : __ ---�� :- --�- - __ - 10/01/1991] 10/01/199(-
Gr oce, Lizzie Ann__ _ ___ __ _ _ _ _ _ _ _ __ _ __ 12/28/1991 __ !�/30/1991 
Gr omko, Walter William, Jr._ _  ___ _ __ __ _ _ _____ J]/9?/l991 ____ _11/!0j1991 _ _ 
Gr oss, Morris 
Gumm, Ir ene 
- ---- - -- - -
-- -- ------ -- ---- - - - --
Gunnels, Ann Dennison ___ _ ___ __ 
_(]u:y� M�ry__ _ _ ___ _ ____ _ _ _ _ _ 
Guy, Ruth __ ____ __ __ _ __ _ ___ _ __ ___ _ 
�ackney, _ Velma_�_l:!th _ _ _ _ _ 
05/16/199 1 05/17/1991 - - - -- - - -- ---- -------.--- - -
05/27/1991 05/29/1991 - -- - - -- -- - - - -- -- - -- ---
- -- --- - -- _0
8/05/1991 _ _  [_08/07/1991 
08/16/1991 08/18/1991 ----- - - - ----- - ---- - - - ------- - - -
10/17/1991 10/18/1991 - -- - --��-----
05/28/199 1 05/29/1991 ---- -- - - - - --- - -- - ----- -- - - --�---- --
Hagan, Hubert _ _ ____ __ __ _ __ _ ·----
�- ____ _ 11/12/199 1 11/14/199 1 - ---- ---- ----- ----- - - - -, 
Hagie, Mary__ _ __ ___ _ _ ___ _ _ __ _ 
Haisten, Lovella Lane ___  
Haley, Clar ence W. ____ ________ __ ___ _ _ ___ _ 
Haley,_Emma_C. __ _ _ _ __ _ _ _ _ __ __ _ 
Hall, Deborah 
05/11/1991 05/12/199 1 - --- -- --- ---- ----------- --- -- - - --












- -07/ 10/1991 
__ _ 
- - --- - - - - - - - - - -
Hall, Debr ah Kay . . �- -· -



































-Hall, Enoch_"Harry" _ _ ___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Tosm 
Hall,Ir ene Roger s___ _ _ _ _ _ __ ____ --���
--
- - ___ Q?l]?Jl9Jl _ _  ! _ _  0�/28/_19_91 __ 
�amb!i n, Ji_a�i�on_q, Jr_. _ _ 10/31/]991 _ _ 1 l{Q}f_19_9 _1 _ 
Hammond, Mi ldred Ann 11/23/1991 12/01/1991 


























Hand, Mae _ ___ . ·- _______ _ Handy, D. L._l '[i�kj�" _____ _ _ !la11gy, Ma�y C���erine_p�an Haney, Robert C., Jr. _ __ _ 
DATE OF DEATH OBITUARY DATE 
05/09/1991 05/14/1991 09/07/1991 09/09/1991 -- --- ----�----- - --10/12/1991 10/14/1991 
---·------ - - ---- --- --- ----08/18/1991 08/19/1991 - -- - - - --------- -· -- --·- - --Hanner, Sandra K. __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ J}{��/199_! _ _ !�26/1991 Harden, Millard E. _ __ __ _  11/01/1991 11/03/1991 Hardesty, Annie F._ -- _ _ - - --_ - --- ---�9�10{!.f2?1 1- Q�/06/1991 _ 
�:���:,
l
��::e��fr� . � ��= ·�· · �·��� ......... 1 ��7i�;;::; �Hr,��;;::; . 
:::::::: �::t=-� --
-_-__ � - -- � --�------ ---�- --- -�--____ _ _ 
1
_ ��;�i;i��i _J - ��;��;i��i -Harl, Anita C. ___ _ __ _ ___ _ _ _ _ __ _ ___ _ __ _10/06/1991 _ I 10/07/1991 Harp_e�'" E�lus 12/10/1991 l 12/11/1991 -- -- 1 - -- -- ---
::�::: ::�:�cC.:r�de �--- - �--- ________ _ �-- _ -= �-�;!;{�!i J -��;�;;t;_;l__ 
::�::: �oa:���;��--- ------ - - - -- - -- - ----- - - �:;��;i�!i - -1 �:;��;i�!i Harrell, Aubrey 'Hop' __ -_- __  ·-____ -__ 07/05/1991 � 07/07/1991 Harrell, Mary Elizabeth Meador ___ __ _ _ _ _ _ _ __ 1_0/?��!2_9_1 ____ lQ/�8/1991 Harris, Charles Edward 06/28/1991 07/02/1991 -- -- ------ --�---- --- ---- - -- - ---- ----·- - -·----------- - -Harris, Lois M. 11/05/1991 11/06/1991 ---- --- --- - ------- - - -- - - - - --Harris, Lois M. 11/05/1991 I 11/06/1991 
:i:�:: i0;���-��ei��d-��- -- - --- -- --�- -- ----- - .��i�76��i!�i - r· ��Ji67}Wi---
-�::�::
-
:i�I:: g- ---- - --- - --� - - --- ----- - - - --�:;�:;i!!i·-1-�:;��;i!!i-Harrison,Lol -aO'Neal�------------ - ------ --- -- - - ----- -----12/27/1991 -!_ -1?/�91!2Jl. _ _ _ Harrison, Paul, Sr. · 07/09/1991 \ 07/10/1991 Harrison, Regenia ------ ---- -- --------· --- --- c--11/05/1991 - --- 11/06/1991 Harrison, Regenia - - - ---- - --- - -- - --- -- - - - -- ---- 11/05/1991 I 11/06/1991 
-:::e:�l1il�:tJ�re��� - - -- - -- -- -n;��;i!! -i -1-- i�;�I;{!!i- -Hatcher, Jewell -. - - - ·- -· · .. -- -- --- -----·-06/10/1991 I 06/13/1991 
-·---�-----·------ -- ---- --- -------- ··--------f{------- ----
Hatcher, Ruble S. _________ _____ .- - ___ _  .... __ .. ____ _ 08/30/1991_ 09/01/1991 Hatcher, William P. 08/11/1991 08/13/1991 Ha;siins�Ja;;-��Lesli��--
-: · - __ - __ - - -.1 ·. 10/23/!991 ! 10/24/19?.f Hawkins,_Paula_  __ _ _ _ _ __ _ _ ___ ___ __ _ _ 08/06/1991 I 08/11/1991 �a'Yks., __ W:I>. _ _ _ -· ___ -11/13/1991 __ 11/14/1991 .. _ Hayden, Lucy Lee __ .. _ _ _ Q_5(030_29 !__ 05/06/1991 Hayes, Hubert E. ___ __ _ _ __ _ __ __ _ _ __ _ 0�/_1Q!1991 _ 9J(!2/199_1 _ Hayes, Mazelle C. __ __ ___ _  ____ _ _ _ _ --· __ 08/17/1991 __ 1 08/19/1991 








Hayse , Estel _ __ _ __ _ _ __ 
DATE OF DEATH OBITUARY DATE 
12/12/1991 12/13/1991 
07/09/1991 07/10/1991 Hazel , Thomas _ _ __ 
Hazel , W. D. 
----- - -- - - ---- - -- - - -- ---- - -- --
- ·- -- - - --- --- --
Head, Beldon - -- --- - - - ------ - --
05/26/1991 05/28/1991 -- ---- --- - -------- - -1 --- - --- -- -
05/22/1991 i 05/23/1991 - --- -- -� ------ ----
1
-- �-- --- -
Head, Katherine Mathews __ __  __ _____ _ __ _ ___ _____ 1_J)ifl 7/_1_�2_!_  , __ O_i(1__8/199!__ _ 
Henderson, Elizabe th Ann Vinson ____ _ _ )�(21/!��-l ,_ �/23/1991 
Henderson, Horace L. - --- --- - - - - - - -- -- - -
Henderson, Mary Sue __ _ __ __ _ _ __ _ _  _ 
Hendrick, Kathryn B. _  _ __ 
Hensley, Lucy_ 
Henson, Arlie Dean 
Henson, Riley R. 
_I:l�r__a�d, _(i�orge I ackson 
12/08/1991 12/09/1991 - - - --- --- - ------
10/17/1991 10/18/1991 --- - ----- -- --- - - - ---- - - - -- ---- ---�-
11/04/1991 11/05/1991 -- -- - - -- - - - ---- --
12/31/1991 01/01/1992 -- - -- - - ------ -- - --- - ---- -- ---
07/04/1991 07/07/1991 - - ------ - --- -- -- -- ----- ---- ---
12/17/1991 12/18/1991 - -- -- - - - ---- - - -- - -- - - - ---- - -- - - - --- -
10/23/1991 10/23/1991 
Herald, Huston M. ___ _ _ ___ _ _ _ _ _ _ ___ _______ _ 06/19/_l:_9_9!_ __  06/20/1991 
Herald, Wendell Clark __ ___ _ __ _ _ _ _  _ _ __ _ ___ 970}{1.9_9! ______  Q7/18/1991 
Hes!�r, Dennis 'Pappy' __ ____ __ _ ___ _ _ _ _ _ _ _ ___ ____ __ Q6/21/l��_! ___ 06/23/1991 
Hester, Wendell _ ___ _ _____ ___ _ ____ _ _ _ __ _ _ _ ___ __ _ 04/13/1991 __ _  Q_'!/1_�1991 __ 
Heying, Vincent___ _ _ __ _____ __ __ _ ____ __ ___ __ _ 08/25/19_9_!_ _ 08/27/1991 
HD?Eit!,_ Ji�t� -�Q�t_!_c( 
_ ___ _ _ _ _ __ _ __ _  _ __ _ ___ 0810111991 _ 98/09/1991_ __ 
Higgason,_David D. _ _ _  _ __ __ _ _ _  _ _ __ ______ 0_2/300�?_!__ _ _ _!__0/0_2/1991_ 
Higginbotham, Clara Margoli ne 10/31/1991 11/01/1991 




- -- 04/07/1991 -
-
,
- - 04/08/1991 
















---! !����!!!! I- ! !���:!!!! 
Hines, Dennis Dee _ _ _ _ 11/09/1991 ___ 11 ___ 11/11/1991 _ 
f!i_11��' Mil�red �o_a�  _ _ _ __ __09/01/1991 ___ 1 __ 09/03/1991 
Hinkle , Randolph Allen ___ _ _ _ _ ____ _ _ ____ ___ __ 10/25/1991 f
- 10/27/1991 
Hinton, Lewis Dal ton, Sr. 08/22/1991 08/23/1991 
!!in!q!1_,_ _!,�1_1i��- _ _ 
- -
- ___ q11l�11991 -1 01 ii j1_12�T
= 




' 10/22/1991 :_lQ!�}/1991 
Hinton, Oakley Ray__ _ _ _ __ _ _ ___ ___ ____ __ __ _  12/1�_!�2_!_ ____ 12/13/1991 
Hix,_Dolly May Brown 05/08/1991 05/09/1991 
:��:::: fa:




_ _____ ��:��:!��� __ I __ ��:�;����� � 
Holder, Thomas_Davis _ _ _ _ _ _ _ __ _  l�f93/19�_!__ _ ___ 12/()_�1991_ 
Holder , Wilbur 05/25/1991 05/28/1991 ---- - -- -- ---- ---- -- -- --- - - - -- --- - -- ----- -----� 
Holland, Bu ell D. _ _ _ ·05/06/1991 05/06/1991 
��lland,_§mi th �-
- - -- ---- ---
--- ----- -- ---- ----08/09/1991 --i- -08/11/1991 -
Hollars, Mary Russell _ _ __ _ __ __:__ _' _ Q?j(8/1991 _J_ 07/18/1991 _ 
Holley, Alvin 'Gene ' __  _ _ _ __ _ _ _ _ ______ _______ 05/16/}9�---05/} 7/199_! _ Holmes, Clara L.___ _ _ _ __ _ _ ____ _ _ _  _  _97/2_!_!1_921 __ 07/22/1991 





NAME DATE OF DEATH OBITUARY DATE 
Holzapfel, Louis Ler oy____ _ _ _ _  _ 11/12/1991 I 11/13/1991 
Hopper , Johnnie _ ________ 
- _ - -��- ____ ---�-
-
-�
-��-09/22/199_1 __ J 09/23/1991 
Hopson,Jer eD.__ _ __ _ _ __  _ _ _ _ _ _ __ Q_6jl�/12�1 __ 1 Q6/1�/19�! __ _  
Horine, Mary Francis _Hud son _ __ ___ __ ___ __ ____ ______ 11/25/1991 _ 11/26/1991 
Ho_�,_C)a�!_l��- -- ____ __ __ __ ____ __ _ _ _ ________ J!�/17/19�1__ 04/22/1991 
Houchin, Ir a_ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _____ _ 11/23/1991 -1- 11/25/1991 
Houchi��Woodford D. __ _ _ 05/12/1991 , 05/13/!_2Jl 
Houk, Bessie Turner 11/18/1991 11/19/1991 
---- ----- ---- -- - -- --- ----- -- - -- · -
- -- ----------- ------ -- --- - - -, 
House, Clar ice 06/27/1989 05/16/1991 
----- -- ----·---------- ------- --- - - - - --- -- ------ - - - - - - ----- --�---
House, Dor is 07/12/1991 07/14/1991 
Howard , James "Roscoe" 09/24/1991 09/25/1991 
_lI<:>\\Ta��,J�3:r l_J_cmes 
-- - ---- - - ---- ---- - - -




11/ l JjlJ91_ 
!lo'Yard , William Q. _ ______ _ _ _ _ _ _ _ 08/16/1991 __ _ f_ 08/19/1991 _ 
Howell, Agnes 05/05/1991 05/06/1991 
f!O\yel�l)9c� �terlin - - - 11/10/1991 11/11/1991 
_!Io..ye11 Q _��-���- _ _ _ __ _  _ _ ____ 1__ _
10(_9?}1991 _ :_ l_Q/Ol/192_! __ 
!{o_well, Wood row _ ____ ____  _ _ _ ___ _  _ _ _ _10/18/1991 -I� _ 10/20/1991 









��:�!:�!�1----- --- - ·------· ---- --- -- ------ ---- - - ---
i
--- --- - --
Hughes, Fr ank Owe11:_ ____ _ _ __ _ __ _ _ 10/27/1991 _ -
1 
10/28/1991 
Hughes, Paul W. _ _______ __ _ _ _ _ _ Q4/2Y}�21 _Q1(21{_!_?91__ 
Hu_gp.��,_Woodr ow House_ _ _ 05/25/1991 I 05/27/1991 
i� �����:ilson 
· ·· ..• = ··•·· .. �... .··��···. •· ��mm; t 1���Iilif = Hun!e�, Lillie Flemings __ �_- - _ _ -_ __ _ -�--- _ _ _ 09/0�/1_9_?(�,=Q�{Q5/1991 
Hunter
,_
Myrtie_ _ _ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ ___ Q _?(25/1J91 __ ' _ _ 05/�_�/1991 _  
!{1:_1�!()!1_, D1:_1vyaur� �- ___ __ _ _ _ _ _ ___ _ lQ/ _18/1�91 _ _10/_1_�199_!__ 
Huntsman, Joe_ __ 05/28/1991 05/29/1991 
Hurt, Dollie Mae - --12/12/1991 1 12/13/199( 
Ii����-ig�_Wilii_a�: Ali��-: - - - - -- - - --- 10/29/1991 : 10/30/199
-
1 
Ja�ks,J-Joel _J:I._____ _ _ ___ _ _ _ _ _  _ _ __ ___ 
-
12/25/1991 j 12/27/19-9( -
Jackson, Arnold C.___ __ __ _  ____ ____ __ _ _  __ __Q_4f�i/1�9l _1 ____ 0���/199!___ 
Jackson, Clayton Monr oe ____ __ _____ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _____ !!!210:2_�1 _ _  1}(01/1991 
I����' David Randall __ __ ____ _ _ __ _ ___ _ _ _ _ _ _ !][2?11291 __ ) !f��l99J ___ _ 
J3:c;!<:�()E, Elizabeth___ _ ____ __ _ _ _  __ _ __ _ ____ _ _ ______ Oj/24/199_1 _ __ J)�/26/19�1_ __ 
Ja<?!<:son, Eunice Mayes ____ __ _ _ __ _ __ _ _ _ __ _ __  -�n/199} __ _  19[�1/192_1_ 
Jacksop, Fr ances Stone___ __ ___ __ _ _ _  _ ____ _ _ __ __ __ _ 10/15/1991 J_l0/17/1991 
Ja�ksori, Haskel Cly�� ____ __ _ _ __ ____ __ __ ____ __ �16/1991 __ 'H
9/18/1991 





NAME DATE OF DEATH OBITUARY DATE 
Jackson, J. D. __ __ __ _ _  _ __ ... . ___ _ _ _ _ _ -1-05/02/1991 J_ 05/02/1991 
}c:t�ksog,_J��n §tedi�g ..  07/28/1991 I 08/09/1991 





·�.·· · = . · · � ·· .. �·
··�. ·�· � 
·�J�'.!!E�r :;:��i� 
Jar�}?�,_Do_p.al A._____ _ _ _ . __ ____ --------- ----�- 10/10/1991 10/10/1991 
Jenkins,IvanR. ----···- ·-·-- _ __ _ _ _ _ __ _ 06/16/1991 06/17/1991 Jenkins, William E._ _ __ _ __ __  _ _ _ _ _ _ ____ _ __ 08/29/1991 __ , _ 08/3
0/1991 
Jernigan, Harold ····-- __ __ _ · ----· __ ____ _ ____ _ __ 07/14/1991 + 07/15/1991 Jerrell, Ron 08/10/1991 08/12/1991 
Johnson, Albert Jame-s: 
·




. - - -� · _ _ 
-
- -=·- _ -:_ -· =-fi)lS/1991�_1_ .11/19/19-9 ·(= 
Johnson, B ertha Mae .. _ _ 12/08/1991 I 12/09/1991 
Johnson, Charles_ _  __ _ _ _ ___ _ __ _  __ __ _ __ - _  
- -- ____ 
--
-12/24/1991 
_ r _ 12/27/1991-
Johnson, Daniel_ L. ·-·-· ·· _ _ _ _ _ 
_ _ _ ____ _ __ __ _1_0/24t!�2l_  10/25/1991 
Johnson, Effie Lou _  _ ___ _ _ .  _ _ _ _ _ _ __ J !f24j1991 !1!;5/1921_ 
Johnson, Glen Ken _ _ _ _ _____ ______ . _ _ .... __ _ __ _ _ __ lJ:Q_ 1[1_�91 . _12/_13/192.!_  
Johnson, Herbert 'Razz' ____ _ ___________ _ _ __ __ _ _ _ ()_il�j_!�J_l _ _ _Q _�!2.f199l_  
Johnson, Irene __ ____ .. ____ .. _ ___ ··-· __ ______ --�----D_/_0_3/_!2_9_1 __ 11/04/1991 
_Johnson, Irene __ _ _ _ . . _ 11/Q}t!�!. _ J_ij05/199l_ _ 
_ Jo�p.-�011,_Iam�s Y· ___ .. __ _. _ _ ___ .!_Q(l.9!1�2.!_ __ _ lQ(!lj192!_ __ 
Johnson, Kennith L. __ . _ .. ___ . . . _ __ _ __  _!l/l�/_!22.t __ 11/13/1991 
Johnson, Lillian_ _ _ ____ _ _ .  _ _ _ __ _ _ O?l_!_Zfl?_n _ _98/J_9/1991 __ 
;�::�:: �
u
a� �:et __ · ---� -=�-
--=--��
-��- ·· =--:-�-=--�----0�:������1-J_ -��;��;���� 
Johnson, Mau die Haline ___ ___ __ __ _ _ _ _ __ _____  12/27/1991 _  __!�/29/1991 
Johnson, Nona K. _ ______ ___ .... _ __ .. _ _ _ ___________ ____ 12/13/1991 ___ 12/16/1991 _ 
;�::�:: �:i��y _ - ---·- -- - - -
. - ... - - .. I -�;;�;��;J __ 1 ;;��;���� 
1;::�:: �::::� �- ·- - -··· - -. - . ---- . -- ·------ ---- __ \__ �:/��1
1!![ _ - . �;;��;���� J.9_hnson� §12en�er L. I 06/13/1991 06/14/1991 
Johnson, Thomas W., Sr. __ . _ __ ... _ _  _ _ __ _ _ _ __ _ ____ _ __ l_0/28/l _�J_!_ ___ _J:_Qt�/1991 __ 
Johnson, William 05/30/1991 06/02/1991 
J�;�!f�!� ---- - -- -- - · ·· - ---- ���!;�-��} - -I f��������� --Jones, E. P. - -�=-=��: -_ �----_ ---=- -
-
: _ ·:_ -·· - -�
-12/29/1991 1___12/30/1991 -
Jones, Herbert___ __ _ _ _ _ __ _ .. _ __ _ __ _. _ 12(!_4(1991 ! _?/1_6J!22_1_ 
Jones, Ina Chloe___ ____ _ __ _ _ .. __ _ _ 12/�}/1_99_1 _ 1_�/2?/1921_ 
Jones, James Taylor__ _ __ _ 12/01/�99_1_ I- 12/06/1991 
Jones, Lena_Smalling _ 09/05/1991 09/06/1991 
Jones, Lu cille 
- - - - ---- - -- - --- - --· -- --10/10/1991 -1- -10/15/199(-
Jones, Mattie L. --
--
- - ---· - - · ·-· - -
-·· 





NAME DATE OF DEATH OBITUARY DATE 
Jones, Paul H._ _ _ _ _ _ __ __ __ _ _ ___ _ __ _ _ 12/08/1991 J 12/09/1991 
Jones, Reita Campbell _ __ __ _ _ _ ___ 11/04/1991 I 11/04/1991 
;��::: �::��:od - ... .. · ·-· - · ·· ·· ·· · ·· - - ��;��;::::-1 �!;�!;::::-
Jordan, Paul Robert 07/21/1991 I 07/22/1991 
K,i�!i!l�Q��ri�l -� _ __ _ _ _ _ -_ 08/30i1991-__ \- _Q2(0lll99T 
Keen, �gi� Sh�l_to�_ 05/11/199! · 05/12}!2�
-- -Keith, Leland Wayne ___ __ _ _ __ lQ!_!_9/1�21 ____ _!_Q/20/122_!__ 




- ______ ______ ______ Q7/2�199_1 __ _ _ QZ(�5/1991 _ 
Keith, Lige J. --�---- -
--- --
-
__ _ _ ___ ___ __ _ __ _ ___ 
t
_Q7/21U991 _ _  QZ_l241l_�2_!_  
Kelley,DonaldLaird_ _ __ _  _ _ __ ______ _ _ _ _  _ __ ��!�!!1991_ _l�/_2}D22_l_ 
Kelley, Joseph Harold ___ _____ __ _________ __ __ _ ___ ___ _12/25/19�!- __ 12/�7/1991 _ 
Kelley, Thomas Lively, Jr.__ __ ____ _ _ _ 07/20/1991 07/22/1991 
Kemp, Josie Owen____ ____ 04/25/1991 I 04/26/1991 












_ __ Q_?{Ol/1991 _ 
Kennedy, Agnes A._._ _ __ _ ____ __ ____ ___ __ _ _ __ _ _______  Q_9/1�1991 . 09/20/1991 
Kennedy, Danny Martin ___ __ __ __ _____ _ __ ___ ________ 09/0�199_1 __ _ _ 09/251_1� 
Keown, Ruby West___ _ __ __ __ _  ___ ___ _ _ _ _ _ __ __ 07/1]_119�_1 _ __ 07/18/1991 
Kimbel, William H. __ _ ___ __ _ _  __ _ _________ __ _ ___ __ __ Q4/2�/_1221__ _ _Q_1/J2/1?91 __ 
King, Alice Bib�_____ _ _ __ _ __ _ _ __ __ ___ _ _ _ ___ ___ }2/2_Z/_1_�2 _L __ J_?{30/1991 __ 
King,_Bessie H. _ _ 04/?5/1991 _ _ _ _  Q�26/1_99l__ 
King,_Mae __ _ _ _ _ ___ __ ____ _ _ __ __ _ _ ___ _ _ _ ! _Q!]5/1991 1.Q/ !611?91 _ 
�jng,N)p� Finn _ 07/28/1991 07/30/1991 
Kingery, Levie __ ____ _ _ __ _ __ ____ _ _ _ _ _ - 08/18/1991 I 08/19/1991 
Kinght, Finis _____ __ _ _ __ I 08/04/1991 1 08/05/1991 
Kinser,_ Carlos _ _ _ __ --_ ___ - --- - -
- --1-- 11/22/1991 
,
, 11/23/1991 
_!9_rb_y, ���la!_� L_eon . l _12/04/1991 _ - �2/0J/_199!_. 















1 j. ����i����� Kirk, Brent __ _ ___ _ _ _ _ 
Kitchens, Myrl Douglas ____ _______ ___ ____ _ __ , 06/15/1991 ___ 06/16/1991 
Kitchens, Myrl Douglas �-_ __ _ _ _ _ 
-
------ -�_061l_?DJ9l __ _ Q6/17/1991 
Knigh!,_ Joseph F. _ _ __ ____ __ _ _________ ____ _ _ l_Q/17/1�_91 __ _ _  !_Q/20/!22_1_ _ 
Knight, Mary Etta_ _ _ __ __ _ _ _ _ ___ _ _ _ _ __ ____ 09/25/1991 09/26/1991 
Koczon, Donna ________ ___ _ _  _ _ ___ _ _ __ __ _ __ _ _  06/23/1991 -I _06/24/199_!__ 
Lafferty, Helen S. _ _ ___ _ _ _____ __ __ _ _ _  ___ _ _ _ __ ______ 0_7/lZ! 29} ___ _Q'7/18/1� 
Lamb, Albert 07/20/1991 07/22/1991 
-- ---�-�- - ·-�---- -- - --- - --- ----- - ------ - - ---- - -------- -- - - - -- - - -
Lamb, Mary Sloan _ _ _ _ __ _ ____ _ _ _ _ _ ___ __ _ _ _ ___ 12/26/19�1-__!_Y27/1991 
Lamb, Mary _Sloan _ _ _ __ __ _ _ _ ___ __ ______ _________ _ !2/2§�_1� -1 _ _ _ !?}�_9/1991 _ 
Lancaster, Tyson_J. _ _ _ __ __ _ _ _ _ _ _ _ ____ Q?j93@�!__ _9_5!Q61192l_ _  
_La_!?:����,_ Yi�gjl_���a�d _ _ 0612911991 0110111991 
Lane,_ScottyDana ___ -� __ _ -_-_
-
_ _ _ _ _ _T- -04/24/1991:
-
_-:-- -04/25/1991 __ _ 
Lashley, Belva M. _ _ ____ _ _ _ _ _ J_ 02D4/_1�91 ___ __ Q2!_16/l291 __ 







Latham, Ethel _Marguerite _ 







































- - --Lawrence, Charles 
Lee, Frances Bailey 
Lee, Louise Alford __ _ 
Lee, Melvin ___ _ __ 
_I,e_ e, Vaneda Brown 










_I,egge_e_ !?��(?rah §�e Harp __ 
Legge, Jeffrey_Lee ____ _ _____ _ _ __ 
Lester, Lela __ __ _ _ _ __ _ ______ _ 















Lewis, Clay________ _ ___ __ ___ _ __ 
Lewis, Gillis ___ ___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
DATE OF DEATH OBITUARY DATE 






































































































































- -- --- -- - - - - - - -- 1· ---------- -
11/28/1991 11/29/1991 


























































---Lewis, Loyce 09/15/1991 09/16/1991 
Lewis, Mike 





Ligli, Ve�� 'Si-ssy-' -__ -____ _ - - ---
-
06/16Ji99"i I 06/17/1991 
�:�::�: ::::
arvey ... - == =- --_ ��;�:;:;;: I ��;��;:;;:-
�:�::�: :::teamin �nderso_n = -- __ � _ = _ ��;�:;l;;: I ��;ti;::_ 
Lindsey, Frank S. __________ __ _ ___ __ _ _ _ 07/04{!�9! ___  OZIQ.?119� 
Lindsey, _GertieDavis_ _ __ _ __ _ ____ ___ _ ____ _ __!_Y!_6/1�2_1 __ _ 1�jl7/199l_ _ 
_ J;,inds_e_y,__!:_�n9- G_i!)��n _ _ _ _ 12/13/1991 12/15/1991 
Lindsey, Warren E. ___ __ _ _  - 10/24/1991 
1 10/25/1991 
!,in_c!_�ey__,_Wig_i_a!Il_ A· _ - -- - - - � - -- - -- -- -- ------ --07 /14/199 i" _ J-07/15/1991 -
Litt, Sandra Myers _ _ __ _ 04/29/_��91_ -1
-
__Q5!_Q_Y1991 
Livesay, Kathleen_ _ _ ___ _ _ _  _ _ _ __ _ __ _ Q6/05!_1991 _  Q�/97/1991 
Lloyd, Avilee Deleani 11/17/1991 11/18/1991 
,-�'--




















-- - �-, Lockett, Ray�-- _ _ _______ _ _____ _ _ _ ----�- ____________ 08/17/1991 _� 08/19/1991 __ 
Logan, Sarah Lee ____  � ____  _ __ _ _____ _ ____ _ -�-- - _ 09/30/1991 _ _ � 10/02/1991 






























Lonas, Dessie__ __ __  ____  _ __ _ _ _ ___ __ _ __ _ _ __ _____ ___ _Q6!2_1f1221__ __ 06/23/1991 _ 
London, Mary Jeanette _ __ __ -� _ -----�!04/12�_1 __ _  12/05/1991 
London, Mary Jeanette __ __ __ __ _ __ J__ 12/04/1991_ 12/06/1991 
Lowe, Charles 08/16/1991 08/16/1991 
�-- - ------- - ----- ---- - - - --- - --- -- -- -- ---- -----f--------- -- ----- - - - -- ---- --
Loyd, Ray Roy__ ___ _ _ _ _____ _ _____ __ _  -- �95/J 71122! ___ _Q5/!?/199!_ 





















- - - - --
-Lu_cas,_Willi�I? K __ _____ _ __ ______ _ ___ _ __ �--Q_�24/!_?9J_ ____ 06(�5/1921.___ 





NAME DATE OF DEATH OBITUARY DATE 
Luvalle, Julia Reid_ _ _ _ _ _ _ _ _ _____ _ _ ____ __ __ 1 _!_(�3/199t _. _ l_l!?�D22_1 _ _ Lyas, _Robert_____ ___ _ __ _  _ _ _ _ __ ___ _ _  !?{09/199_1 _ __ 12/13/1991 Lyle, Mary Mamie_ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ __ __ _ �/2�(_1991 12/27/1991 Lyle, Milburn� ---
-· _ __ __ _ _ _ _ __ _ ___ _ _ __ __ __ _  1�/_Q.21192_! _ 12/03/1991 Lyons, M. 0. _ _ _ __ _ __ ___ _  __ _ _ _ _ qJ�1(!22 1 12/26/1991 Madden, Roy Roger __ 05/17/1991 05/19/1991 Madison, Irene _ ____ ��- -- __ _ - _ _ -
--� __ _ ----
- _ -----05/27/199{ --1- 05/28/1991 �;�!:�::_�=����=--
_
_ -




- . .  _-. . -
-- · t :�;�!;:::: f :�;��;::::-
Manley, Mitchell __ ...  _ __ _ _  _ _ __ _ _ 05/2�/_!22 _1 1 __ 9 _5(2?!_!_� Manley, Mitchell _ _ _ 05/27/1991 I 05/29/1991 
Man�, Edm���E,_ _ _ _ _ - · _ _  _ _ _ ___ __ __ ·· -
-
04/19/1991 [ 04/19/1991--
Manning, Millie Jane __ _____ _ _ _ _ __ __ _ _ ______ _ __ 12/01/199_1 - -1
-12/02/1991 
Mantlo, James_ Ewing ____ _ __ ____ 9_?/_02/_!291 ___ 1_ 08/04/1991 __ Maresca, Marie A. _  _ _ _ __ _ ____ _ __ _ __ _ __ _1?(_1_ 0(_!2_9_! __ 12/_!9/1� _1 __ Markham, DwightD
'1





- -- -- �- ---- - • - - • ��;��;:::: �I ��;�:;��:-Martin, Carl Edward -�------ __ _ ______ -�------}J/30/]99l ___ _ _!_?/30/1991 Martin,_Carolyn_piana _ _ _ __ _ __ _ _ _ _ ___ _ _ __ _ _ ___ 09/11/1991 _ _ _ 09/12/1991 _ _ Martin, Fannie L. 12/20/1991 I 12/22/1991 
rvi;�i�,
-
F-;�ie r.:� ______ --�==----- -�-- _ �--�-=�- _ --_ 121201199_1 _ _1 _ 1212411991 Martin, HarryLivingston,Jr. ___ _ _  _ ---· _ _ _ ___ 12/29/1991 __ _ 1- 12/31/1991 
t:�!;�M�----- - ------ - - - --- - -- ---- -- --- �-�1jb{�1!�� 1--t1j6���!!� 
Marg�, Loeva Smith _=�- -�-�=�-�-----=��- - -=-� - --- -- 04/28/1991_ - r 04/29/1991 Martin, Marcus C. ' 06/30/1991 07/02/1991 -- -------· - - --- . . - - -·· ·-- - -- --- ----- --- --!-- --�----Martin, �<?bert _ _ ____ .. _ _ __ _ _  _9?13J/12.2! _ _ i __ Q6(_Q2/19�!_ _ Mason, Andrew J. 11/09/1991 11/10/1991 ---- - ---- --- - - - -- ------ --- - --- -- ---- -----�--- ------- ---- ---- ---- - - -Massey, Anna Mae 11/03/1991 11/07/1991 
Massey, Effie=�-----�---




-- - - _ 12/02/1991_ \_12/02/1991_ Massey, Walter Hunter ___ _ ___ _ _ _ __ __ Q7f9_4/_!9�_1 .I 07/Q5Q_991_ Masters, Maude Taylor _ ______ ---- �-- 07/23/1991 __ J___Q_Z-
/23/1991 
Mathews, Anna 07/08/1991 I. Q?/09/1991 
Maxey, Leon ___ 
-- _ � � 
- --- - -- · - --- - -- 12/12/199i"T 12/15/1991 · Maxwell, Delores _. _ _ _ 08/15/1991 __ \1 __ 08/16/1991 _ Maxwell, Kimberlee Jean 08/15/1991 08/16/1991 





NA ME DATE OF DEATH OBITUARY DATE 
McAdams, Etta: G
:_ __ ____ _____ __ _ _  ___ __  _ _ ___ __  --1--
06/09/1991_ __ 06/11/\991 
McClure, Alma Louise _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ __ 12/14/1991 12/17/1991 
McCombs, Gary___ _ -T _ 05/30{1991 05/3_1j19_2_! __ 
McCormack, William_Roby_ _ _ _ _  _ __  __ _ _ __ _ _ Q_�!_0!_0-291 __ [ _ _ Q�/01/1991_ 
M9Coy, VelaBoohe!_ _____ ____ _ _ _ __ _ _ _ _ ____  _lY]31__!2_9� 11/13/1991 
McCrocklin, Wickliffe __ __ _ __ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ Q_4/!5/19�_!_ __ 04/16/1991 
McCubbin, Orville 09/24/1991 09/26/1991 
----- --- - - - - - - --- - ---- ---- ---� -- - --- - --- - --- --- -
McDaniel, Hulen W. 12/25/1991 12/26/1991 
--- --- --- - --- -- -- - - - -- - --- - - -- - - --------- - --- - ----- - -- - ----- - - ---
McDonald, Herold D. 05/21/1991 05/23/1991 
--- - --- -- -- - --- ------ ---
McElhiney, Ernest __ _ _____ ____ _ _ _ _____ _  9_ 5�07/1_9_9! _ _9?l08/1991 
McFadden, Willie Isbell __ _ __ ___ _ __ _  _ __ __ ___ Q�/2_7/1991 __ Q�/?8/199_1 
McGehee, Lucian Manley _ _ _ _ __ ____ _ ___ _ _ _ _____ ____ _ Q�28(1_�21_ ___ Q?O_Q/19_9} __ 
McGinnis, Betty__ _ ___ __ __ __ __ _ _ _ _ _ _______ ___ 08/Q 4/19_ 9_1 _  0_§!]4/1�1 _ _  _ 
McGuire, Beatrice Moore 06/16/1991 06/21/1991 
. - - - - - - - - - - -� ---
McI ver, Prentice H., Jr. 11/23/1991 11/25/1991 
-- - ---- - -- --- - - - -- _J - ------- -- --- -- - - - - - ---- -- - - - ----- - -f------- -- - -1 
McKee, Victor Hugh _ -�-__ _ _ ____ ______ __ __ _ _ _____ ___ _ _ OJ_!_!_!L199_1 09/13/1991 
McKinley, Nellie Mae _ _ _ _ __ __ _______ _ ____ _ Q6j271_!�21 ___ Q_�/�8/1� 
M��inney, Carl _ __ ___ _ _ ____ _ __ __  _ _ _ ______ __ !�/03/199_!__ __  J _�Q�l 991 _ 
McKinney, Claude H. 05/01/1991 05/03/1991 
McKinney, Norma Ruth�--- _ _  �- _ ____ - -__  
--
_____ ---� 10/30/1991 �- {1/01/199(
--
Mc�i!l_n�y, To��a Rt1ye 10/02/1991 I 10/06/1991 
McKinney,Tracy 
-- -- - --- 04/28/1991 1 04/29/1991 -- -· - - -- --- ---------- ---- --- -
M�Kinney, Trula __ __ ___ __ _ _ _ _ _ _ __ _ __ _ Q5/_Q_2_i_l_?_91 __ ___95/Q3/1991 
McLin, Lawrence 12/11/1991 12/11/1991 
-- - -- - - --- - -- - - - - ---- -- - --- -- - ---- - - -�-
McReynolds, Leslie ____ _ ______ _ ___ __ __ _ _ ____ ___ _ _ _ _ _ __ 11/18/1991 __ __ 11/19/1991 
Meador, Elbert Jessie _ ___ __ _ __ __ __  _  __ ___ _ 08/07/1991 _ _ 08/08/1991 _ 
Meador, Etter Shelton 12/17/1991 12/19/1991 
--�- -- ---- -·---- --- - --- - --- -- - -- ----- -- --��----- --------- -1 
Meador,_Mattie ___ _ _ _ _ _ __ _ __ _ _ _ _  _ _ _ ___ _ 04/16/199!_ 04/17/1991 
Meador, Ola C. 07/28/1991 07/29/1991 
M��d��' -Ola Mi;�- --=�--- -�-� :�- ___ - -____ - �-- __ --�-�
� 10/13/199( J� 10/14/1991 
_ _  _ 
Meng, Agatha_Jane_ __ _  _ _ __ __ _ _ _  __ _ _ _ _ __ _ _ l�[Q�_1_2�_1__ 12/05/1991 
Meredith, Carlie Carroll _ _  _ _ __ _ _ _ ____ _ __ 9?!!1�!29.1 _ _ _ Q2/ _l6/199!_ 
Meredith, Chattie Ray___ _______ _ __ _ _ _ _ __ _ _ __ __  !!�231122L ----�!1??!122_! __ _ 
�:::�!::: �::!:::��e 
_ _ _ __ _ 
_ _ _ _ _ _ _ __ _____ _ �;;�i;�!!� _[ �;;��;�!!� 
Meredith, Dorothy Lee _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ 04/29/1991 __ ti 05/01/1991 _ 
Meredith, Grady L. 10/24/1991 10/24/1991 
M�r�dith� G�e�d�-lyn -�-
-
-� _ _ _  -� _ __ _ _ __ __ _ _ _ __ 08/24/199i J 08/25/199i
-
-
Meredith, Millie ___ __ _ _ 05/23/1991 I 
05/24/1991 
Meredith,PaulaOdle _ _ __ __ _ ___ _ _ ___ _ ____ _ ____ ___ 06/14/1991 _ _  06/16/1991 
Merideth, Homer 04/13/1991 I 04/15/1991 





NAME DATE OF DEATH OBITUARY DATE 
�!!!::: �:::1!!e -- --- - -- - - - - -- - --- - - - -- --- -- - --� ��;��;i��i-l-- ��;�;;i��i --Mif��.-L-en�-'Shorty' --�---�_:__ -- - - _ _- _ _ _ )7!Q�j��} [ 07/05/1991-
�!11::; ;���:::;1!::s -- - �-- - - - -- - - - --_-- _ - _ --=:�_�Jtlifi_ I_J:�J�_i9 _
9
!3-� Miller, _§_usie_M. _ __ _ _ _ _ __ _ __  _ _ _ _____ Q_�_/25_/!_ 9_ _1 __ __Q��?8/1991 Mil!�_< _q�o__ _ __ _ _ _ _ __ 1 !IQ7_!!2-91 ___ l!!_l�_11_99 _1 __ _ Mills, EadA. _ _ _ _ _ _ _ _ Q _7/_1}/!��1 07/14/1991 Mills, Jessal F. Buster 08/14/1991 08/15/1991 




_ _ ___  __ _ __ ___ _ _ _ _ _ __ __ !�!1__9}]29! _ __ _ 1�112!199_! _ _ 
�::��:::: �:: �:: ..... ·.· .···•· �· · .•. · · ·=. ...3�)b;;��l + :�;��:��: Mi_tchell, William 0. _ ____ _ __ __ __ ___ _ _ _ __ ___ 09/29/1991 __ , 09/30/1991 MiJtermaier, Gus - - -- ----- -- - - - - --- - _ _  ll _00_//_2_1 _25//11_9999 _11 --\- 11 _ _ 90!/ _ _  2!i8//11999911_ Moldon, Lovonne Keown _____ __ __ __ -----------+-- --- -- -- ---Monroe, EdwiE Owen ___ _  _ __ _ _ _ 04/1 _6/199 _1 _L 04/17 /1991--Mont_g�l!!�l)',_ \y'i!ldle _ 1?12±'!�91 __ _ 1�/��19Jl _ _  _ Moody, Joan Marie_ __ _  _ _ _ _ _ _  __ _ _ ___ _ !]jJ§{!99J _ ___ ! Vl2/199!_ J\'loor�onald _ _ 07/22/1991 07/22/1991 Moore, Eunice __ --� __ : __ _ _  - _ _  
- _ ___ --04/13li99i- - l--04/15/1991 Moore, Gladys V. __ _____ _ __ __ ____ _ __ _ _ __ ________ Q?!Q _!_l 291 _  9?(02/1991 Moore, _�c_1.�el __ __ _ __  _ 0?/09/1_�91 __ 07/JOjlJ�! __ Moore, Lihu 09/22/1991 09/23/1991 
--- - - --- -- - --- - - -- -- ---- - - -- ---- - - ---- -- --- ---- --- - -- - - - - ---!vfo�� _Q�je _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _  _ ___  l}/1211_221 _ ___ !�! �/199!__ �org__c_l.!!, Baxter C. 'Jc1�l(____ _ _ ___ _ _ _ _ _ ____ ____ __  Q7/14/1_9__9} ___ QZ/_!_6/1991 Morgan
"-
Gertrude Mallory _ __ _ _ _ _ _ __ __ 11/18fl291__ _ _ __ l_1U2/1991_ I\t:[_()rri� Billy____ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___ _ ____ ____ _ �_}_!(_! 7 /! 9� 1 ___ 11/18/1991 Morris, Beulah Huntsman 12/27/1991 12/29/1991 
- ------- -- �-- ---- - - - -- -- -- --- --- -- ---Morris, Fred 07/19/1991 07/22/1991 






NAME DATE OF DEATH OBITUARY DATE 
Muse, Josie Booher _ __ ___ _ ____ _  . _ __ ___ ___ _ ____ Q5j_l4/J}�! _ Q_5jl�/1991 _ Napier, Linus_Pitts _ ___ _ __ _ _  ___ _ _ ___ _ ____ ----�!]011221__ _ _ J?J30/1991 Napier, Velma Loi�---_ _  _ _ __ _ __ _ _ _ _ _ _ _ Q�/�_711221 ______ Q§j27/1991 Neighbors, Elizabeth __ __ _ _ __ _ __ _  _ 08/06/1991 08/08/1991 Neighbors, Zula _ _ _ __ _ ___ _ __ __ __ _ ___ _  05/21/199_1 _ I_ 05/22/1991 
�::�7;k�;:!�Ma� - - - - - - - - - -- -!�Jii�{!�i -1-����;i��i Newman, Mattye Belle�----- ____ �-- _ -�-�� - - - 05/23/1991 - I 05/24/1991 Newman, RoyLee __ __ ---1�17/1991 _ __ _ _  12/19/1991 rolan, Jae� J., _Sr. 05/25/1991 05/27/1991 Nollner, Velma_ _ _ _ _ I ___ 06/08/1991 __ [ _ 06/10/199i ---Norick, Lon Edward _  _ _ _ _ __ __ 9_9/09/1991 09/11{19�!____ Norris, Harvey Earl_ _ _ _ _ __ _ .1Y?!{!9_91 _ __ ! V22/1991 _ Norton,_ Emma Gene ___ ____ _ __  _ __ __ _ __ ____ __ Q_�I§{1�91 _ _ _ 06/�0j199l_ Nowicki, Richard Martin_ __ ____ __ __ ___ _ _ _ ___  07/1�/19�_1 _()_?�!5f19�1 __ Nusz, Mary P._ __ _  ___ _____ _______  __ __ _ _ __ _ _ ____ __ Q�D7/12_�_1 _ _  0�/19/1991 _ Oakes, Callie Loue ___ _ ___ _ _ __  _ __ _ _ _ _ _______ __ ___ 1E!_�J9�J _____ J _l_/_15/199!_ Oakes, Nellie Russell _ _ __ _ _ _ _ ___ _ _ _ D_?/14/12_�! ___ 08/15/1991 Oates, Norma Catherine 12/04/1991 12/05/1991 O'B��fo-;-, Mari�---�-�--------__ --�-- ___ -�-- _ -� -- -
- - 08/21/1991 l 08/23/1991 O'Brien, Jeneta Er MandreU _ __ _____ _ _ _____ _ __ _ 11/09/1991 __ 11/11/1991 _ Ogles, William Harold 11/27/1991 11/29/1991 
------ - - - - ---- -- ----- -- -- --�----�- ---� - - --- -�- - - - -Oller, Lavora 06/03/1991 06/04/1991 Olson, Jane Elaine - - 10/21/1991 I 10/22/1991 
- - - ------ -- -- - -- - --- - ---- --- -- -- --------- ----- - -- ---- L ---- - - --Omerod, Nannie Miller 12/30/1991 I 01/03/1992 Or�nge, Owen M. --- --· ·· ---- --- --- - -- - - ----- 07/13/1991 I 07/15/1991 Ordway, Robert w:- _ ___ _ ___ --�- -_- _ __ ____ _ __ tzi!�d99! j _ 12/18/1991 _ Orman, Marguerite _ Royse 11/26/1991 I 11/27/1991 Orman, Marguerite Royse __ - -��-- -�- ____ �---- - i 1/26/1991 I_- 11/29fi99-1 -Osburne, Morris __ _ _  _ _ _ _ __ 06/30/1991_L 07/01/1991 __ _9'S�ea, '\Yi!liam garlto11_  _ _ _ ___ __ 08/10/1991 __ I __ 08/12/1991 __ 
g:::����; 6�-�- -------���-�-
------ ----� 
--_ ��- - -
- - _i;0{;}!!i _J--i;;��;:::i Owen, Robert E. 07/18/1991 07/19/1991 
---- - - - -- -- ----- - - --- -- - -- - -I--------- - -- -- ---- -- --- ------- ----Owens, Curtis __ ___ _ _  _ _ _ _ __ }QIQ_2!_!�2J __  }0{04/1991 Owens, Johnny D. ____ ____ _ __ _ _ _ _ _ __ __ _ _ __ O _�!�DJ.91_ __Q_8{0_1/19�L-_!>age, Carlos__ __ ____ __ _ _ __ __ ___ ___ ___ _ __ _ _ __ _ __  04/13/1991 _  04!_15/!J�_l _  _ Page, Emanuel _ _ ___ ____ _ _ _  ___ __ _ ___ _ _ _ _ 05/09/1991 05/10/1991 Page, Lee Amos ____ _ _ _ ___  ___ ___ _  _ __ _ _ _ _Q�!__!?IJ29_1 _ __ I __ Q?!}_8/l_99! _ Paraponiere, Dorothy _ __ __ _ _ __ _ _ __ _ __ _ __ _ __ O_�!Q�1�91 ____ Q�!_!l/1�2L Pardue, Nellie Blanche 04/12/1991 04/14/1991 






Parker, Sallie Sullivan 
- ---- -- - ------------- - - - ------- --- -
Parker, Virginia Parker __ 
Parrish, Floyd, Sr. ___  _ _ _ 
DATE OF DEATH OBITUARY DATE 
- -- -- ----- �:/��:::: --\- �t6�+-
09/28/1991 
1 
09/30/1991 - ----�--- - - -----
06/09/1991 06/10/1991 Parrish, Glenn __ _ -- --- - - -- - -- - - - - --- - - ----- - - ---- ---
Parrish, Joyce Faye _ ___ _ 09/22/1991 09/23/1991 -- -- - -- - --- --- -- - - --- -
05/09/1991 05/10/1991 _Parrish, Olga _ ___ __ _ -- - - - - ---- - -- ----- ---- -- ---1- -- --
. 08/17/1991 
I 
08/20/199.L. Parsl�:y,_Willard Duane 
Parson, Earl 
----- --- -- -�--- -- - --- - --- -- --
Paschal, Dennis D. _____ __ ____ _ _ 
R���k, Oni� _ _ ____ _ ___ _ _ _ __ _ 
Patterson, Hazel M. __ __ __ _ _ _ _ __ _ __ 
Paxton, Naomi P. 
06/29/1991 07/01/1991 -- ------- ----- - --- -- -





_ _ 12/01/1991 _J __ 12/02/1991 
09/12/1991 09/12/1991 -- - -- - - -- ---- -- - - - - --
Payne, Leora _______ _ ______ __ _ _ _ __ _ _ _  -C--i�o:y_1991__ _ !0/06/1991 
Pearson, Ernest Eugene_ _ _ ___ _ _ _ __ ___ !?UY!�?L _ 12/_!7[1__991_ 
R_earson, Margaret_Scruggs __ _ _ _ _1_9!��/1?2_1_ _ __ 1_ 0/30/1991 _ 
PedLgo, John H. _ _ _  __ _ _ _ _  _ ___ __  l _Q{0_ 4 _/199J _ __ _ 10/04/1991 
Pedi_g_o,_}�lln H._ _ _ }0/9_1119_9! __ _  !0_!0_6/_19_91 _ _ 
Pedigo, Lebus_ _ _ _ _ 11/10/1991 11/11/1991 
Pemberton, Minnie Jewell _ _ ___ _ ____ __ _  _ _  _ __ _ _09/l2/19_2l_ _I __ 9 _2[13/19-91--
Penrod, Adam 10/07/1991 10/09/1991 -- --'- -- - --- - - ·- - - ----- -- -- - - --- - --- ----- ---- --- - - - -----� 
Perdue, Wanda Louise 11/25/1991 11/26/1991 
- - ------------ - --- - - - -- - - - --- - - - -- -- - - --- ---
Perkins, Frank J. Re"_.___ _ _ __ _ _ _  __ _ ____ _ ____ Q?_I} �09J_l ____ Q�!19/1991 
Perkip_E>,_M��garet___ _ ____ . _ __ _ __ _ _ 04/18/1991 04/19/1991 
_Perkins, Zill Ray _ _ _ _ _ _ _ _ . _ _ _ - --
---09/07/1991 _ J ___ 09/09/1991 _ 
I>li�!pli�, 1!1-es _Clinton __ _ _ __ . 11/09/1991 i 11/10/1991 
R�elps, Rufar�_ �- _ ___  _ __ _ _ _ _ _ _  _ __ Q�O-�!_?Jl_ __ i_ __ 06/19/1991 
Phelps, Sharon__ _____ _ _ _ __ _ __ _ _ _ _Q2!0?1lJ�}_ ! 09[9_�!�?1 _ _ 
Phillips, Harold D.__ _ __ ___  ______ _ _ ____________ ___  06fl�!9_21__ _ __ _ 9�!?!_!_9_9_1 __ 
Pickett, James 04/28/1991 04/30/1991 -- - - ---- -- --- -- --- -- -- �·- -- ------- - - - - -- - - -- - - --- - --- --- -
Pierce, Glema Elizabeth 12/19/1991 12/20/1991 - - - --- - -- --- - -- --- -- - - - - -- -- -- - --- - - - -- ----- ---- -- -
Pierce, Nancy ___ _ ____ _ 
Piercy, Margaret ___  _____ _ _ _ _ _ 
Pi_ke,_:parlene Lane _ ___ _ 
_ ___ 09/27/1991 [__ 09/29/1991 
10/28/1991 10/28/1991 
-- - ----- ------- -- -------- --
11/20/1991 11/21/1991 - - - - - - - - - -- -- - -
08/02/1991 08/04/1991 R!kt::_,_J�_ssie I-Io"'�r� -
-
_ __ _ 
Pill<?�, �a)'!TIOI]._d_ _ _ __ _ 
-






-1012211991 _ _1__ 10723;199T_ 
?i!1_l��!i�_11,_J oe v\Til_S<?_!l _ __ _ 
Pinkert�, vV. K.___ _ _ 
Pitchford, Roberta_ __ _ _ 
Pogue, Nora Esther _ _ 
Pogue, Paul_ Logan ___ _ 
Pogue_, Wendell _ ___ ____ _ _ _ 
Poteet, Jerry __ _____ ___ -·· _ _ _____ _ 
Poteet, Mary 
1113011991 I 1210211991 

















Poteet, Mattie L. 
-- --- - - --- ---�-- - - -- -- -
�ot�et, }£��cy fyl _y_rt!e 
Potter, Dorris Wilson 
- - - --- --- - ----- - - --
Potter, John W. 
- -- - ----- - -----
Powell, Jimmy Allen _ _  
Powell, John Philip _ _  _ 
Poynter, Leon _ _ __ _ ___ _ 
Poynter, Talbert E. __ __ _ ___ __ __ _ _ 
DATE OF DEATH OBITUARY DATE 
- _ _ , _ _Q�09/} ?? 1 - 1. - Q50 _Q/1991 
04/27/1991 : 04/28/1991 
_ ___ os1 4;1991 _ __l_ ojii6/199i 
__  
04/24/1991 04/24/1991 
- - ----------- ------ - - -- - ---
----
07 /06/1991 07/08/1991 
- -- - - - - - - -
05/17/1991 05/19/1991 
- -- - - ---- - -- -- - -- --- ----
08/14/1991 08/16/1991 
-- - - ---- - -------- - - - - - -
11/19/1991 11/19/1991 - - -- -- - - --- -- -- - - - ----- --- -- ----- -
Preston, James M. _ ___ _ _  ___ _ _  ___ __ _ _  _ _ ____ 05/22!_!22_! __ _ 0�[�311991 _ 
Preston, Peggy _ _ __ _ 12/19/1991 12/20/1991 
!��:�1:;:�=� . · ··· · . · • . ... :f f:mtml �r;�m!t 
Price, S. E. 'Bill' _ __  _ _  _ __ __ ______ _ __ _ _ _ _ __ _ --
� _  Q1[0_1(!_�9_1 __ _ O�(Q2/192-l__ 
Price, Swannie Olivia __ ___ _ 12/11/1991 12/13/1991 ------- - - - - - - -- -- -
Price, Velma Lonie ____ __ __ _______ _ __ ___ -�11:!(JJJ! ___ _ 
04/_!�/1991 
Priddy, Vernal _________ __ __ _ __ __ _ ____ _ _______  lpj_18(!��1_ _  _!_Oj _20_/19_9_1_ 
f_!i_nce,_ C'1:�!�--__ __ __ _ _ _ ____ _ ______ 09_/2_�19�_ 09/25/1991 Proctor, Lonnie ____ _  _ 
Proudfoot, Warren H. 
--- -- - - -- - - ci!Jj�jiii�-1- -�!;��;i!!i 
Pruett, Seilbert --�--- -
- __ _ __ _ ____ _ - - _--
-





































Pruitt,Deuward__ _ _ ____ _ _ _  ___ __ _____ _ _ _ ____  _ ___ , __ _ ___ ____ _ 
grunty,Ellar\i�
-
_ ____ __ _____ _ ____ ______ _ _  07/30/!2�!_  __ 07/31/192_!_ 
Puckett,Homer_______ __________ _ _ _ __ _ _____ __ 051_!_�/]�21_ __ 9Y!_4/1991_ __ 
Puckett, Robert V. _ ___ _ ___ __ ____ __ _ _ _ __ ___ __ ___  08/_� !2_91_  _ _Q�j26/1991 
Pugh, David 12/11/1991 12/15/1991 - - -- - -- -- -- - - - - - � --- - - - - --- ------- -- - -- - -- ------
Quesenberry, Lucye _ _ ____ !�2_3/_!99!_ __ __ 12!�1/1991_ 
Rabold, Celestine____ _____ _ _ __ _ _ _ _ ___ Q_�/2.91 �21__ _ !91_06/199!_  
Rabold, Loretta M. _  __ _ _ ____ _ _ __ _ __ ___ _ ___ 12/Q�/!2_2! _ ___ 1_?/04/1991 
Ragland, Daisy M. _ __ _ _ _ ___ _______ __ _____ ______ ________ _Q_§/Q?l_!?�L___ 08/04/19_� _ _!__ 
Ragland, Edith_ ___ ___ 09/27/1991 09/29/1991 
Ragland,Nola Downing _
---�� - --- - - --� 
-- --- -_�12[!_�/!_5>2_!_� _ _!2/20/1991_ 
�:!�;,·��!:::��
d
��-- -- - -- - 6il��J!i} -, t�J�i7i�i- -
�ainwaters, \_'i�gi�-- - _ __ 
- _ _ -
--
_ _ _ - -
-
{0122 1 9 -9(-J__ ioi23/199_l_ 
Rainwaters, Virgil___ __ _ __ __ _ __ _ _ _ __ _ _ _ _ __ -�-
_Q�/Q9/!��_! _ _ Q�!0/19�_ 
Rampon, Mary ___ __ __ ___ _ _ ___  _ _ ___ 10/02/1991 JQIQ;,/192_1 _ _   
�amse_y,_I-Iassie_�_�k�r__ _ _ - - --
-_
-
__ OJ/04j1991 I 09/06_/_1991 
Ramsey, John Edward _ _ _  _ _ _ _ _ _ __ _ _  __ _ __ 04/�!_11?91 _ _ Q�[?3/1991 
Ray, Bessie_ _ _ __ __ _ �_0_2/�/_1991 _ __ 9�/ ?0/1991 _. 
�ay, Or�g()mpt��- __ _ __ _ 0�/�7/1?91 09/29/}J�! _ 











NAME DATE OF DEATH OBITUARY DATE 
����::;;n_ � =� =--: - - •• : __ ��j�!�i�{�r�-
B-enfro'Y, Russell Bric�--- _ _ __ _  _ _ __ _ _9J{Oll_lJ2J _ _ __ 05/05/1991 
Reynolds, Annie__ _ __ ___ ___ _______ __ ____ __ ___ __ _  10/09/199!_ __ _ 10/10/1991 
Reynolds, James L. ___ __________ ___ _ _ _____ __ _ _ ____  06/30/!2_2__! _ __ _  07/01/!991 
Rice, Maitland 'Doc' 04/16/1991 04/18/1991 
--- - ---- -. - ---- ---- --- - --- -- -------- -- --- - ---- - - -- ---- -
Rich, Joe Howard 11/25/1991 11/26/1991 
;; �r;:i;t
IB
� - - . . · _ _ _ . _ _ - - _ _ _- .• ;�;;_� �:?oi'.if ff -Richards, Mildred Ivell ___ _ _ ____ ___ _ ____ ____ __ _Q_8/1Q{!9J! __  Q�{12/1991 
Richardson, Charles _ _ ____ '__ _ __ __ _ _ _ _ __ _ _____ _ _______ _9_7 IQ2{!2_9 !_ _ __ 07{!911221__ 
Richardson, Nina ___________ _ ___ _ _ ____ _ _ __ _ _96/18/1�_9! ____ 06/181_1991 _ 
Richey, Michael W. ____ _ __ ____ ___ _ _ _ __ ____________ __ 09/01/1_221__ __ 09/04/1991 
Richmond, Mary Jane ___ __ __ _ _ _ _ ___ __ _ _ _ _ ___ _ _ L QJ/25_{�_ 07/�5/1991_ 
Rickman, Iva Ray 04/16/1991 04/17/1991 
---�--�--------- -- - - - - ------- - - -- --- - -- ---- -�--- ---- - - -1 
Rickman, Iva Ray _________ _ ____ _ ___ ___ _ _ _ __ __ __ _ 04/18/1991 _, 04/18/1991 
Ridgon, Greg D. ____ ______ ___ __________ _ _ ___ ----�--Q8/28/_1991 ___ 08/29/1991 Rigdon, Willie _ __ ___ __ _ _ ____ _______ _____ _ __ _ Q4/!__�J22}_ 04/15/1991 
Rigelwood, Mary _ __ ___ _ _____ _ _ 04/18/1991 __  04/19/1921__ 
Riggles, Edna Keith ___ __ ____ __ __ __ _ ___ _ _ __ _ _ _ ___ Q8/_�Q/!22L __ Q_�21/199_!__  
Riggs
_,_ 
Charles H. __ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _  _ __ ___ __ _ _ _ __ Qi/]�{! 991 04/IQ!_l �2_!___ 
Rip_IJ_y
,__
Kelley_Walton __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ __ _____ __Q_�29/199_1___ ___ 07/01/1991 
Ritter, Henry E.____ _________ _ _ _ _ __ _ __ 04/16/1991 04/17/1991 
Roach, Walter Logan ___ ___ ___ __ __ _ ___ __ _ _ __ _ _ _ _ __ -_ _ _ Q_?jB/!22!__
1 07/15/1991 
Robbins, Darrell Jones _____ _______ _ _ __ 06/15/1991 __ 06/17/1991 
Roberts, Virginia Donovan ----� _ 12/10/1921_ _ _ _!_2/!_!/19B_ 
Robinson, L.D. _____ ____ ______ 09/04/1991 09/08/1991 
Robinson, Mary Violet ___ __ _ _________ _ _ 11/27/1991_  11/29/1991 
Robinson, Ruth _ __ _ ______ 0_?/!]1_199_!__ _ __ Q8/1_8/192_1 
B-obinson, Ruth _ __ __ ____ _ _ _ ___ _ _ _ _ _ __________ 9J!_!7/!_291 08/19/1991 
Robison, Helen 09/28/1991 09/29/1991 
, -�---- -------- ----- ------- --- - -� - -- - - -1 
Robison, John Aaron -� ___  ___ _ __ __ _ _____ ____ ____ 1?/03/19�! _ _  }�/0�/19_2_1 _ 
Ro�dy,R.Percy __ _ _____ __ __ ___ __ __ __ --- ----�-� 10/28/1991 _ _ _ 10/�_�}JJ_!_ 
Roddy, Stanley _ ____ __ 07/23/1991 07/23/1991 
Rodes, Barbara 04/14/1991 04/16/1991 
-- - -------- --- --- -- - ------------ - -
Romans, Joy C. ____ _ ___ _ __ ____ __ ___ _ _ _ __ ____ ___ 04/12/_l�L __ 04/111!�9!__ 
Romans, Joy C. _ _______ _  _ __ _ _ _ _____ _ _ _ _ ___ _ _____ 04(!21129_1 _ _ Q4/17/192_l_ 
Romer, Sarah Butler 11/16/1991 11/18/1991 
Ro�e, Rapha-el-T. ���-- __ -� _ __ _ _ __ ���-� ____ _ _ _ _ ___ _  -�{Q7{!�21 _ _ J Q _�!Q§f!99 ! ___ _ 





NAME DATE OF DEATH OBITUARY DATE 
Rose, Sarah E. Coates _ __ __I 1_!_!22/1?�1_ J 11/23/1991 
Ross,Leslie H.____ ___ _ ___ ___ ___ __ _ __ _ _____ _ 07_/1Q/_!_? _�1 1 ___ 0 _7/}9}1991 
Rountree, Vada Sturge_on_ __ __ ___ __ _ _ __ _ _ _ __ ___ _ ____ Q?jQ�1221 Q?l05/J_99_!___ 
Rowland, Billy _ _ __ _ __ _ _  _ _ ___ __ ----- �09_l QII2J) _ __ 09Q_2/ _19_9!__ 
Royalty, Walter _ ___ __ _ _ __ Q_(5_/12n_92!_ _ 06/12/1991 
Rucker, ¥��!� j\rene _ _ __ __ _ _ _ __ _ _ ___ ___ 10_/!_1_1!2� _  _ _1_0/! _3/!22__1 
Runner, Hughie E. _ _ _ _ _ 1 J/2:1}19_91 11/22/1991 __ 
Runner, Laura _ __ _ _ __ _ _ ____ _____ ___ __ _ _ _ _  _
Runner, Verta L. _ _ ___ _ _____ _ _ _ _ 
11/09/1991 11/11/1991 - --- - - - - -- - ---
11/06/1991 11/06/1991 - - - - - -------- -- - -- - - -- - --
11/05/1991 11/06/1991 Runner, Verta_L. _ ___ _ - --- - ---- -- -- - - - --- -- --�- ---------- --
�UI1E�r'"y�rt_a !-,. __ 
Rush, James 'Nubbie' --- -- --- ----- -
R�s�_c�Jl,_ _Anna 1?()tts __ _ 
Ru� ell, E:�tis _ _ _ _ _ _  _
_g..!!_�sell, Heaven ��jg;h _ _  _ __ 
Russell, Henry ____ _ _ _ __ __ _ __ __ _ _ _ __ 
Rutherford, James_ P. ___ __ _ ___ ____ ___ _ 
_!lutledge, Paul A. ___ __ __ ___ _ _________ _ _ __ _ 
Sadler, Clovis Clark 
Sadler, Robert L. --- ---�-- - ----- - --- - -- -- - - - - ----- - -- -
Sams, Grace Reneau 
Sanders, Gilbert _ _ _ __ __ __ _ _ _ _____ _ _ 
Sanders, Lavada__ __ _ __ ___ ______ _ _ _ _ _ 
11/06/1991 11/07/1991 
04/25/1991 04/26/1991 - - - - ---- - ----------
06/17 /1991 06/18/1991 -- - ------
12/06/1991 12/08/1991 
- -- - 091osh 99 i I 0910611991-
- --- 09/09/1991 ·-·1-·- 09/10/1991 
. ��- ��- -- �;��-������ 1- -�;��!����� -
11/08/1991 1 11/10/1991 -- --- ----�-- -- -- ---- -
11/06/1991 11/07/1991 
(1/09/1991 11/10/1991 -- - -- -------------- - - ----- -- -- --- - - -
07 /09/1991 07/10/1991 - - - --- ---------- - - -· -- - -- -� -
10/21/1991 10/22/1991 
Sands, Glenna __ _ __ __ __ _____ _ _ _ _ _ ____ ______ _ 07_/2�! .!��} 07/24/1991 
��n-�o_n, <;::1.1_rtj�--�� _ _ _ ___ ___ ____ ___ _ __ _ ____ _U)_/2_2/ _19�! _ _ !_Oj�-��!�! _ _ 
Sayers, Grada A. _ _ _ _ _ _ ___ _ _ _ ____ _ __ __ _ _ _ __  08_/2011_9_2_1_ __ __ 08/21/1991 
Saylors, Margaret _ _ _ _ _ _ -�-/0_6/!22! _ _ 09/06/1991 
Scalf, Emory G. __ _ _ _  _ ___ _ __ _ _ ___ __ _ _____  Q_�{lJ/!�91 _ _ Q6/_21_/1_99_1 _ 
Schabel, Hubert_E. ___ _ __ __ QJ/06/1991 Q2�Q8!1_99J _ 
Scoggins, Charles R. _ __ _  _ _ __ ___ _ _ ____ __ __ _ __ 08/20/1991 
l 
08/21/1991 
Scott, Ocie Groce 06/06/1991 06/07/1991 - -- --- - - - -- - - - - - - -








. .. . 
.. �7o�::::J :��;::::. 
��bo_lt,_D_il!��d_'�ee' _ _ __ _ _ _ ______ __ _ _ ______ 06/24/1991 ___
I 
__ 06/25/1991 
Seabolt, Florence _ ___ _ _ __ _____ ___ _ _ _ _ ____ ___ _ _  J��Q5/}�91 _ _!�jQ_5{l_9_91 _ 
��abolt, William Oval___ ____ _ __ _ ____ _ _ _ __ _ __ _ __ 0_5Q?/199_1 __ 9 _5_/16/1291 __ _ 
Seay, Gordon A.__ ____ _ _ _  __ __ ___ ____ __ __ _ _ _ _ _ _  _Q8/!9/1991 0§/�2�!�2!. 
Self, Miriam 04/15/1991 04/16/1991 - - - - - �--- ----- ----- -- ---- ---- - - --- - ---- -------- - - - - - --- --- ·- -�-------- --
Sherman, Ada E. ___ _ _ _ _ ___ _ ___ _ __ _ _ _ __ _ _ � 10/08/1�_!__ __ _ __ 10/09/1991 
§herry,Ordgie_�- _ _ _  ___ __ _ _ _ _ _ Q__8/2§�!29_l_ ___ O _W27/1991 
Shields, Harvey_M._ _ __ ____ ______ _ 09/02/1991 09/03/1991 
Shirley, James, Sr. 
------1 07/10/1991 





NAME DATE OF DEATH OBITUARY DATE 
Shockley,Dewey Elvis_ _ ____ _ _ ____ ___ __ __ --- �-//27f9J_ ___ ___ 05/31/1991 
Shockley, Virgil _Lee_ __ _ _ ___ _ _ ___ _ ___ _ _ ___ _ 1_2/�lj]�91_ _ 12/22/1991 
Short, H_.Berlin _ _ _. __ _ __ ____ ______ _ ___ 11/05/1991 ___ I ___ 11/06/1991 
Short, H. Berlin 11/05/1991 11/06/1991 
--- - ---�-- -- ---· 
Shrum, G. E. 12/21/1991 12/23/1991 
-- --- -- --- ---- --- ---- ---
Si�mons, Fred ___ _ 07/13/1991 07/14/1991 
Simmons, Leslie __ 
-
__ �
- --�---=--�-- _ - _ 
- _ --� --_=§�(�10991 I 08Q5/1991-
Simmons, Norris C. _ __ _ __ ____ ___ _ _ __ _ _ 
Simmons, Ronnie J. _ 
Simon, Harold 'Dude' 
--.- - -- -- - - - - -- -
Simpson, Birdie M.____  _ _ __ ____ __ _ 
Simpson, Eldon__ ___ _ _ _ _ _ _ _ ____ _ _____  
§impson, Mamye _ __ ______ __ _ __ _ _ _ _ 
§ _im_p�()_�_\Yi_J!iain ��i!1 _ _ _ __ _ ____ _ _ _ _ _ 
Sims, James Pius 
-- - -- - - --- - - ·· -
Skaggs, _l'foe! . _ 
Skaggs, Willie D. 
_S _k_ip�o!!_�_P�:i-tl_1:,_. _ _ _ 
Sledge _,_ :Annie Belle _ _ _ _ _ _ __ _ _ __ 
Sledge, Mildred 'Deanie' __ __  ___ _ _  __ _ _ 
Sloss, Alex 
08/22/1991 08/23/1991 





-- _ 07/17/1991 -- i ___ 07/18/1991 
07/12/1991 07/14/1991 
- - ----------- - - -
04/15/1991 04/16/1991 
- - - - ---- - - - - - - - --
07/30/1991 07/31/1991 
- - - - -- -- ---- - -- - - - -- ---- -
09/03/1991 09/04/1991 
- - --- ---
05/24/1991 "05/26/1991 
- --- ---- ---
12/17/1991 12/18/1991 
-- - -- - --- - -- - -
09/26/1991 09/30/1991 
--- ---- - - - - - -
10/26/1991 10/28/1991 
- - - - --- ---- ----- --- - -- -
06/19/1991 06/19/1991 
- --- -- - --- - - -- ---- - -
10/25/1991 10/28/1991 
·- - - ---- -- - - --- - - - - - ----- - - -- ------ ---- ------- ---
Smalling, Ernest 'Burton'_ _ ___ _ _  __ _ _ _ __ _____ ___,___ _0_6/_1 �U99_1 ___ _ 0�/_18/1_9_2_1 _ 
Smith, Freeman 10/12/1991 I 10/14/1991 - -- -- -- ------ --- --- -- --- - --· -- -----�--- - .. - - 1----- --- -----
-�mith, Harry __ _ _____ _ ____ _ _ _ _ _ _ __ _ _____ 09_/09} �2] _ ! Q�l_Q _/1_99_1 _ 
?�ith, J. Antho_nx __ _ --- --- -- ---- _ ·-------- _ 
05/11/1991 05/13/1991 
Smith, James ___ _ _ __  _ _ __ ____ _  __ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _  11_/0_5(1�_1 __ !_1/Q'li_19_ 1 __ _ 
Smith, Jesse Russell 
- - ---- --------- - - ---
S�itg,_John L. _ _ _ ___ ____ _ ____ __ _ 
Smith, Lelon 
- - - -- ------ ----- -- -- - -- -- - ----- --- ---- - -
Smith, Leola Maydelle _ _ __ _ _ _ ____ _ __ 
Smith, Ochia 
- - -
Smith, Randall Lee 
-- - -�-�-- -- -- -- --
Smith, Ruth Temple___ _ _ _ __ _ _ __ -" 
Smith, W.G. "Bill" 
- - - -- --- ----- -
Sno_dg1::_ass, Betty Allen _ _ _ ____ __ _ _ 
_s��d_gr _a_s� �'._ J: -
Snyder, Nora Agnes _ _  _
Sojka, Bemard_E. ___ 
Soules, Simon K. 
---- - - -- --- --- --
Sowders, James Tilman _ _ __ _ 
__ ---·
- ___ Q�_!_ 1(1��1 _ _95/12/1991 
04/14/1991 04/15/1991 
--- - --- ------ - - - - - -- -- --------
05/12/1991 05/13/1991 
- --- - - - --- --·- - - -- -- - -- -- - ------
04/23/1991 04/25/1991 
05/05/1991 05/06/1991 
- - ------- - - - - - - - - - -- �- -
_ -- _ _  
1�/�6_!1_�91 , _ _  12/29/1991 _ 
11/06/1991 11/08/1991 
- - -- -- -- - - - - - - -
_ _I_Q��J/199_! 09_!2�/!221__ 
08/10/1991 08/12/1991 
-- -- - ---- - - -------------- -- -- - ---
08/30/1991 09/01/1991 
--- -- - --- ---- - -- - - - -- --
05/09/1991 05/12/1991 
-- ---- --- -- --- - - - - - --·-- -- -
10/08/1991 10/09/1991 
- -�- - --- -- - - - - --- ------ - -
12/30/1991 12/31/1991 
- - -- - - - - -� --- ---- ---- - - �---
06/26/1991 06/27/1991 
---- - - ------ -
-
Soyars, Billy Keith __ ___ __ _____ �-- __ __  _ 06/27 /1991 06/28/1991 - - ------- - ---- ------ - - -
11/26/1991 11/27/1991 Spears, Marguerite Cook ____ ___ _ _ _____  - --- - - - - -- --- �--- - ---- --- -- --- - - - -- --- -- -- -






NAME DATE OF DEATH OBITUARY DATE 
10/07/1991 10/09/1991 Spillma n, Aubre y F. _  _ _ __ -- -- --- - ------ - - - - - --- ----- - ------- ---- - - - - -- -
Spinks, Cordia _ _ _ _ _  _ 08/11/1991 08/12/1991 
Spive y, Come r Frank __ 11/05/1991 11/06/1991 - ------- - -�--- ---
Spive y, Come r Fra nk _ _ _ _ _____ _ _ _ _  _ 11/05/1991 11/06/1991 - -- --- - ---- - ---- - - -
Stagne r, Lois H ocke r__ _ ___ _ _ _ .  _ __ __ _  _ - _____ ___ 06/25/1991 _ I· __ 06/26/1991 
Sta gne r, Me lvin 
Stahl , Lillian 
09/14/1991 09/16/1991 
----- - - - - -- -- ---- -
12/30/1991 12/31/1991 
- - - - -- -- ·---------- -------- -- ----- -, 
Sta nle y, Le ona rd ______ __ _ 05/03/1991 05/05/1991 
Sta rks, Lee Fra nklin 11/04/1991 11/06/1991 
-- -- - - -- - - - - ---------- -- - - --
Sta rks, Le e Fra nklin ________ __. . __ . _ _ _ .. _ _ ____ _ _!_l/04�!2�!__ _ 11/06/1991 
Sta tton, Florine __ __ _ ..... _ _ _ ___ _ _  05/�2(!_29_!_ 05/31/1991 
St�e nberge n,Frank_Q. ____ __ __ ___ _ _ ___ _ _ ___ _ ___ _ _ l_Qj_?J{l.2�1 _ ____ 10/28/1991 
Steenbe rgen, He le n 08/05/1991 08/06/1991 
�:::�::�:�
e
:�E.---�-- - :_ . ·. � : __ �:;�!;:::: I �:;:�;:::: .· 
Ste wa rd, J.C. _____ __ 05/21/1J9_!_ _ 05/22/1991 
Ste wa rt,Be ssie Eve lyn ___ ____ ______ _ _ __ __ 07/19/1991 07/22/1991 
Stewa rt, De nnie ___ ____ __ ___ ___ _ _ _____ __ _ _!_Ql271!2Jl__ 10/28/1991 
Stewart,_H owa rdKe nneth _  _ _____ _ _ _ _ _ _ _ _ __ __ 01�Q�/!_9 _� _____ Q_5/03/1991 
Sti�e��U:I!t?� Wa lto�_ Sr_._ ______ ___ _ _ ______ __ ___ __ ___ __ 12/16Q_�] ____ _ l�/l 7/19�--
Stil l, Del a Young Cla rk_ _______ _______ _ _ _ __ ____ 12/13/1991 � J}j_!�1991 __ 
Stilts, J._V. _ _ _ __ _ _ __ ____ _ ____ _____ ___ ___ __ __ ___ 12/18/1991 12/20/1991 
Stilts, Lillia n 05/22/1991 05/23/1991 
----- - --- ---------- --- -- . - - ---- - - -- - ---- - -- -- --- -- ---- --· ----- - - ----
Stinson, Hazel - ---------------·---- ---- _ _ _ ___ -�!_�]i_l_�!_ _ _ 04/23/1991 
Stinson, Janice ___ _  _ ____ ___ __ __ __ _______ 06/05/1991 06/06/1991 
Stinson, Ruby Este r _____ __ _ _ _ _ _ _ ___ 08/0�Q2_21 ___ 08/09/1991 
Stinson, Ruby Este r 08/08/1991 08/11/1991 
---------�- - -- --- - --- ----- ----- - --- --- - - - ---- ------------
Stinson, Virgil Toy 12/23/1991 12/24/1991 
Stinson, Willia m A. _ _ __ __ __ _  -- ----�-- � Q4/231122l ____ Q�/_�4/1� 
Stive rs, Lee Willia m 08/09/1991 08/11/1991 
--� 
Stogne r, Ra nda ll H. ____ _ _ _ _ __ _ _ _ ________ __ __ 12/04/1991 12/06/1991 
Stone , Harry Ervin _ ___ �-- ----------- 06/16{19J_!_ ___ ___ _Q§(18/1991 
Stone�ue Ba ke�_ __ __ __ _ __ _ __ __ _ _ _ _ _ ___ _ _ ___ __ _  06/l}j1J_21_ __ _96/!_:!/19�_ 
Stova ll, Da niel Austin _ ___ J 04/21/1991 I 04/23/1991 
Stova ll, Dea n H olde r _ _______ __ ______ ______________ 06/29/1991 _ : 07/01/1991 __ 
Stovall, Don Pa ul, Sr. ____ ___ __ _  __ _  ___ __ __ 1�11-zt_199_1 _ _ _ 1]{!_§/1991_ 
Stova ll, Pa ul 08/04/1991 08/05/1991 
-- -- -- - ---------------- - -- ------- ----- - - - --- --- -- - ------ -
Stra de r, Ma rtha _____ _ __ _  __ _ _ _ _ __ _ _ Q7/�J)/19��- _ _  9?_{301!221__ 
Stra nge , Tilma n___ ___ .. _ _  _ _ _ O�/Q�/_1_991 _ _  05{Q2/1?9_1 
Stra tton, Anthony "Tony" _ ____ _ _ _ _ ____ _ __ ___ _ ______ Q.2/_?_411�21_ __ _99/25/1991 
Stra!top, Charlie _ _ _ ___ _ 06/09/1991 06/10/1991 - - . -- --- .. . 
r· 
·-· - -- ---- -
�:��:��:
l
i�!�:eG. - · ---- -- · · - ----- -- ----- · -- - -- · --- - ��;��;�::� --1-- -��:�:::::: -





Stubblefield, Michael T._ _______ _ _ ___ __ _ __ 
Studle, Mary Herald 
Suggs, Clarence_ 'Punkin' _ _ ____ _ 
Sullivan, Robert Lee 











-- -·-- ----- ---- � --- -- - -- ---- ----- -�- ----- --- -- -- - - �-- -
Sutton, Onley J. _ _ _ 
Swift, Richard N. 
Tabb, Cordelta 
- --- --- --- - - --
Tabor, Correne 
- -- - -- - - - - -
Tarrance, James Harrison 
Tarrence, Nora_ __ _ _ _____ _ ___  �- _ __ _ _ 
Tarter, Alvin 'Red' 
Tarter,_ Chandas L._ 
Tarter, Mirtie E. 
-- -- -- - --- ---- -- - --
Taylor, Dorothy Lo_l:lj�� _ __ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _  
Taylor, Garland S. __ _ ___ _ 
Taylor, Larry Joe _ __ _ _ _____ _ ___ _ 
Taylor, Mamie__ _ _  __ _ _ ___ _ _ 
Taylor, Vincent, Jr. _ _  --- ----�-- ____ _ _ 
Teague, Jewell Edwin 
Temples, Barbara Jane _ 
Thomas, Haskell F. 
Thomas, James H._ _ _ ___ _ 
09/19/1991 09/20/1991 
- - - --�---- - - ---- --
04/06/1991 04/08/1991 
- ---- -
- L _1_2!!Zn9�_1 1211911991 
- _ -� -Jri�;l!!i- -it{���-11/14/1991 11/15/1991 
---- -- -� 
06/20/1991 06/21/1991 
- -- -- ---- - - - - -·-- -- - - ----
08/02/1991 08/04/1991 
-- - ----- ----- ----- - -- -1-- - -- - --
11/19/1991 11/19/1991 
- - - ---- - -- - -- -- - -- --
07/15/1991 07/16/1991 
- - - ----i------- - - ---- ------ -- - -
09/14/1991 09/16/1991 
- -- - - - -- - - - --- _ _ __ __ _ _  , 
06/29/1991 07/01/1991 
--- - ------- - ---- --- - - - - -
06/23/1991 06/24/1991 
------ - - - - ---
09/15/1991 09/16/1991 




-- ----- - -- --
04/031991 04/04/1991 
--- -------- -- -- - -
- -- __ 10/12/1991 .. i _10/14/1991 
Thomas Lela "Pearl" 08/16/1991 08/19/1991 --- -�' - -- - · - - - - - - - - - . - - -- -- --- - -- - - -- ----- ------
Thomas, Leva__ __  ______ _ __ __ __ _ _ __ _ _  }}i24{19_�� _ 1_1_/25/1991 
Thomas, Mayzell _ __ _ _ _ _  _ __ _ 07/09/1991 , 07/10/1991 - -- - -------- - -
I 
- -- - - -----
Thomas, Raymond H. _ _ _ _ _  _ _ _ ____ _ _ ___ ____ 10/19/1991 __ _1_ 10/20/1991 _ 
Thomas, Wilburn _ _ __  __ _ _ __ _ _ _ _ _ 0_6/Q2f!_9_?! _ _ _ Q��1Qt_19_9!__  
Thomason, Kurtis_C. __ _ ____ _ __ _ _ _ _ _ _ __ .!_0/30j!991 11/0!�!_2_91 _ _ 
Thompson, Eura Graves 05/02/1991 1 05/13/1991 
fii:�:;;J:i�ve�l� - - <_-___ .. � �i:;�;m: IJt�Hir 
Thompson, Mark ____ _ _ __ __  _ _ _____ _ __ _ _____ 05/30/1991 ___ 1 __ 06/06/1991 
Thompson, Ray Vickers _ _  _ __ __ _ _ ___ _ _____ _ _ 04/22/1991 _ _  I _ 04/23/1991 __ 
T�omdyke, John g_:_ _ _ _ _ _ ______ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _  lQ/3_1/!?91 _ _ ___ 11/08/1991 
Thurmond, Martin Lee _ __  ___ ___ _ ___ _ __ ___  04/�:'Y1_�9j _ _  04/25/1991 
I_i!11}�t-I_a_k_e, WaJ!er _�. _ _ _ _ _ _ _ __ _1_�/��/1991 _ _ 12/�Y1991 
Tindall, Robert Lee _ __ _ ____ __ _ __ _ _ _ _ _ _ __ ___ __ Q_8jp_6112�1 Q8{07/1�91 _ _  
Tinsley, Robert W. _ _ __ ___ __ _ _ __ __ _ Q_5/Q_2�!991 __ _  0_5/05/J��-1 
Tinsley, William S.____ _ __ _ _____ _ _ ____ _ _ __  _, _ _  09_ /_27 __ /_1�21 _ _ _9_9 _/2_9_/1_9_9 _1 _, 
Tisdale, Mary Evelyn 
Tittle, Oscar Patton 
- -- - - - --- - - - - - -
Tomes, Larry Dale 
09/22/1991 09/23/1991 
- -- -- - - �- ---- - - -- - -- - -- ------ -
Page 28 
07 /07 /1991 07/08/1991 
-
-




NAME DATE OF DEATH OBITUARY DATE 
�!'_�!'pass, Helen Vi_. _ __ _ _ _ _ _Q__'o/J�O 991 I Q�/�QU_99_1 _  
Totah, Nijmeh __ _ _ _  _ _ _ _ __ _ _ __ __ _ Oi/2�/1-�91 _ 94/��-/1_9 _91_  
Towe, Danny _ _ _ _ _ _ _ ___ __ __ _ _  _ _ _ ___ __ _ Q8_/2?1_1?91 __ 98/30/1991 
Trammel, Gilbert 08/09/1991 08/09/1991 
-
Traughber, Harold 08/15/1991 08/15/1991 
---
T�_a.velstead, Telitha ___ _ _ _ _ _ _ _ Q?g.4�19.2 _1 _96���_19_9_1 _ 
Tribble, Dale ____ _ __ __  __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1_1_/11!_1 �91 _ __ 11/11/1991 
Jrigg, Elizabeth ___ __ _ __ __ __ __ _ _ __ _ __ _ _________ _ 12_ /!_8j!�J.- _ _  12/19/1991 
Truitt, J. Frank 09/24/1991 09/25/1991 
- - - -- --------- - - --- - --- - - - - - ---- --- -- -- --- - --- - ---- ---
Tucker, Nancye_Carol _ _ _ _ ___ _ 04:f��/_1_?9._1 04/24/1991 
Turner, Alma J. 04/25/1991 04/28/1991 
- - -- -- - - - --- ----- - - - - - -- - ---- ------ - -
Tufl1�r, I?.s!�cl: D�an __ _ __ Q�/�/!991 ___ __ _ 05/05/1991 
Turner,_Irene_ __ _ __ _ _ __ Q?/_()1/1991_ _ 07/02/1991 
Turner, Richard 11/24/1991 11/26/1991 
- - -------- --- --- - --- -- - -- - -- - - ----- --- ------
Turner, Rossie Dale 05/03/1991 05/05/1991 
-- --�- - - - - -· -- - -- - - - - ---- -- -- --- -- - - --- - - -
Turpin, Mary Alice _______ __________ _ _____ _ _ ______ 06/27/19J!._ _Q_§f.28/1991 
Tyree, Bertha ___ _ ___ __ ___  _ __ __  ___ _ _ _ __ _ __ _ __ _Q�Q?l_l 99 l 05/06/1991 
_"Qp_ton, William Ed�_a.r�_ _ _ __ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _9 _1/3Qn991 05/01/1991 
Vance, Clifton E. 09/12/1991 09/13/1991 
- - - --- - -- -- - - -- - -- -- - -- ------ - - -- --- - - - --- - - --
Vance, Mauel I. ______ _  _ _ ___ __ ___ _ _ _ _  _ _ _  _ _  ___ __ __ 08/14/1991_
1 
08/15/1991 
Vaugh,_Olis _ _ _ _ _ _ __ _  __ _ __ _ __ _ _ _ _ __ _ 05/08/199_! ___ .9?/10/_!991 _ 
Vaught, Cesna __ _ _ _ __ ___ _ _ _  _ __ _ _ _ _ 1��/14(! 9-91 _ _ 12/�?fl.22..L 
Vaught, Raymond_R. _ _ __ _ _ ___ _____ __ _ __ _ _ ____  _l_Q/03.f.!?21 _ _ _ 1_0/04/1�!-
Vi_ncent, Agnes _ _ _ _ _____ _ ___ __ __ _ _____ 08/06/]991__ Q8_!.Q7/1991 
y�n�e!1�, :t\_l_len pal_e __ _ _ _ _ _ _ _ _ _Q6l!�L!9n _ -i---9§!l 71l99l 
Vincent, Clarence 06/06/1991 I 06/09/1991 
- . - - · - --- - - - . - - - - ---- - - --- - _, __ ___ _ _  , 
Vincent, Dowe J. _ _ __ _ __ 09/_9}!_19._2! __  1 __ _99/04/1991 
YinC�!}_ t�_!t� Eli�l<: - - !9/��n 9.9.1 10/25/1991 
Vincent, John Felton _ _ _ _ _ __ _ __ __ Q1/�4/1991 01!�6/ _1991 _ 
Vincent, Mae_____ _ _ _  ______ _ _ _ _ _ _ ___ _  _Q_7/l9112Jl _ _ 07/21/1991 __ 
Vincent, Maurice R. _ _ _ _ __ __ _ __ _  _ _ _ _  _ _  07/03/19.?_1 _ 07(Q_5/1991__ 
Vincent, Olith _ _ _ __ 1015/91 1 10/1?/192_! __ 
Voncannon, LeRoy Q?j_Q4/1991 _ [ 07/_0�(1291_ 
Wade, H. V. 05/03/1991 05/05/1991 
-- - - - - - - - - - -- -- --- -- - ------- -- -----
Waggoner, Millard A. 10/04/1991 !QIQ_61I?2l_ 
Wagoner, John J._ _ _ _ _ Q.§/! 1/1 _291 _ 98{1J(I2J_!__ 
Wagoner, Roland _ _ _ _ __ _ _ __ _ _ _ _ _  _ _ _Q9/9�/1991 ___ Q�{!Q/1921 __ 
v\T_agoQer,Shelby ____ __ _ __ __ ___ __ __ _ _ _ _ __ _ _ _ _ 05/24/1991 _ _  , __ 05/26/1991 _ 
_ Walker, George We�!e.x__ _ __ _ _  _ __ _ _____ _ __ 07/13/1991 -1
-- 07/15/1991 
Waller, Juanita E. 07/20/1991 07/23/1991 
t:: :i,��:: F: - _ :__ - _ _ _ _ _ - ��;;;;:::: u�;��;:::: 





NAME DATE OF DEATH OBITUARY DATE 
Waters, Billy_ ___ _ ___ _  _ 10/23/1991 _I 10/23/1991 
Waters, Billy __ _ 10/23/1991 10/24/1991 
Watkins, Bertha S�it�_ _ �---:
-
_ � _ __ -
- - - -- - --
-- - 11/26/1991 R 1/27/1991 
: ::: �::�:: -�� =�-� -� �·-.• ·. � - : :;�:;: ::: t� :;��;:��: Weaver, Mary 11/15/1991 t 11/17/1991 
f i�t ii; �
o
:�· -� -�-
• . � --
--� � �-
- .. i�'.�!;: :i: [ i�;�:;: m 
Webb, Herbert 09/02/1991 I 09/04/1991 
Webb, William Thomas 








�::��j!:!��:- - . . - --��-�- � �=-=
c 
�����::::J ��;��;:�:: 
Welch, Blanche ____ _ __ _ ____ _ __ _ _ _ _ _ __ __ !l_l�Y!291_ [ 11/2�1��1_ 
Welch,Gilbert"Roy"___  __ __ __ ___ ____ _ _ __ 92.l_!_�/19�1 __ 
1 
92U_�l_!92_!_ __ 
Welch, Rosie_____________ ___ _ _ _ _ __ ___ _ _  lQll11_!22L__ 10/15/1991 
�e_lls�!3_u�'! '�}ossom' _ _ _ _ _  _ __ 04fl2J_!2�1_ _ 04/21/1991 
Wells, Darrell J. 07/19/1991 07/29/1991 -------- ------ - ---- -- ---- ---- --- -- - -- - - -�- ------ --- -- - - - - -, 



















Wells, Jim 09/16/1991 
- --- -- ----- - ---- -- - -- -- - -- - -- --- - - -- --- --- -- - - --- - - -- -- - ------ --- - --- - -- -- ----- -- -
Wells, Mary 'Roundtree' _ _____ _ __ _ _ __ __ _ _ _ 05/24/199!__ 05/24/1991 
Weminger, Pauline Davis --�---- 0704 1 92!_ __ __ 0]_!15/1991 
West, Jesse Denzel 11/17/1991 11/18/1991 
-- ----------- - ---- --- - - ---- -- -------�----- - - - -- -
West,_Marie ____ ____ _ _ _ _  ____ __ __ _ _ _________ 09/15/1991 � __ 09/16/1991 West, Minnie 04/17/1991 04/19/1991 
----------- -- -- - - ---- -- - - - - - --- - - - ---- - - - -- -- -- - - ------ -+----
West, Ruth Zone ___________ _ _________ ___ ___ _________ 05/16/!22L 05/20/1991 
W�stbrook, Mona 1:_�e _ _ _ _ ______ __ _ __ __ _ _ __ _ ___ __ Q±'��/!_92_! __ 04/28/1991 
Wester, Cecil _Joe ____ _ _ __ _ _____ ________ ___ ____ _______ 07/05/_!2_?! ___ 0_7/07/192_!_ 
Whalin, Novis Young _----------------- --- -----�� 12/21/1991 __ 12/23/1991 
Wheat, Tom C. 09/27/1991 09/30/1991 
--- - - - --- - - -- -- - - - - -- -� ------ --- - - - -- --
Wheeler, Lurlene _ _ _ _ _ _ _ _ __ __ _ _ ____ __ ______ ____ 09/20/1991 _ 09/20/1991 
:::!�t�t:�
1
�� -�-- �--- - - � --- - f�;��;�;;� __ l _ �l;�i;����­
:!�:�::�: ::�::iy L��h---- - - ---- - �-- ---------- - --- - - - -��;��;�!!� -j- ��;��;�!!� -
White, Beulah Brown _ __ _ ____ _________ _ _ - - - -----+�/23/1991 __ I_ 06/24/1991 __ 
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White, Clifton C. 10/02/1991 10/04/1991 
--------------- --- -- - - -----
White, Kimble 10/02/1991 10/03/1991 
-- -- --- ----- ---- ----- - - -- - -- � �--- ---
Whiteside, Dinia Lee _____ _ __ _ _ __ _ 10/14/1991 10/16/1991 
Whiteside, Vinia Lee 10/14/1991 I 10/17/1919 
Whitlow, James 






NAME DATE OF DEATH OBITUARY DATE 
Whitson, Edsel, Sr. ____ _ _____ _ _ __ _ _ _ ___ _ __ _ _ 06/23/1991 _J 06/24/1991 
Whitson, Lorine __ ___ 11/09/1991 I 11/11/1991 










































Whittle, Lillie Mae ______ _ ___ _ 





Wilcher, Michael Anthony _ _ __ _  _ _ _ _ _ ____ !_l}P!J9�l _11/1�}��_1 __ 







Wilkerson, Eddie G. ___ _ _ _______ ____ 0�/05/!�1 _ 05/08/1991 
Wilkins, Charles R. _ _  _ __ _ _ _ __ _ 0_�/0_2/1991 Q�/Q4!!��! __ _ 
Wilkins, Larry R. 09/26/1991 09/27/1991 
Wilkins, Thomas Arthur, Jr. _ _____ _ __ _ _ _ _ _ ____ ---�-12/12/1991 _-__ ::_ __ !�13/19�_ 
Williams, Arnold A. _________ 11/07/1991 11/08/1991 
Williams, Brownie Ellis �-----
___ __ _______ ___ __________ Q_6j2_��2l ___ Q�/27/l99l 
Williams, Bruce __ _ _ _ _ ___ _ _ _ _ _ _ _ , _O�IQ�f!99_l_ _  05/05/1991 
-�illiams, Earl _ _ _ __ ____ ____ _94/1 �!9�1__  04/17/1991 
Williams, Ella B. Froedge _____ ____ 12/18/1991 12/18/1991 
Williams,_Gladys Conkin__________ _ _ ________ ___ 12/29/1991 12/30/1991 
Williams, Gladys Stovall_ _ ______ __ _ _ _____ ____ �28/1991 __ 
1 05/29/1991 
}Y_i_lli�I_PS, John R. _ _ _______ _ __ _______ ______  _!_!!08/1991_ 11/10/1991 
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Willoughby, Clay _ __ __ _ _ _ _ __ __ 09/04/19� _ 09/05/1991 
�ilLouzQ�i,_1=_ori_n�-- _ _ _ __ _ __ _ __ 011041199_!__ 0110511991 
Willoughby, Olen Gaynard __ __ ___ _ _ _ ____ _ _ _ _ _______ 12/01/1991 12/02/1991 
Willoughy, George, Jr. __ __ __________ ____ Q_4/04/19_9-l_ _ _ 04/09/1991 
Wilson, Lela Law __ _ _ __ _______  11/25/1�21_ _ ___ 11/26/1991 
Wilson, Loise ____ _______ �!�J(l99J_ _ 12/26/19_2_!_ 
Wilson, Raymond M. 06/30/1991 07/02/1991 ,-- -�- --- --- - -- -- --�-- ---- --'----- -! 
Wilson, Robert C. 04/18/1991 04/24/1991 - --- -� - -- - -�- -1 
Wtl_s��,WarrenS. __ _ __ __ ___ _  _ _ _ _ _ _ _ ____  06/� _�_!_9_9-_1 _ __ Q�j1_3Ll22_! __ _ 
Wilson, Willard H. ______ ____ _ ______ _ ____ _ ____ 08/27/19_9__!___ 09/04/1991 
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Wood, Mildred A. 04/16/1991 04/17/1991 --�--�-- - ----� ------- - ---- - -- ----
Woods, Beulah 05/23/1991 05/26/1991 




NAME DATE OF DEATH OBITUARY DATE 
Wo_s,�_s, Guy ___ ___ ____ _ _ __ __ _ __ __ _  _ _  _ 09/02/199� _ _  _ Q_9j04/1991 
Woods, Lillie Newman 08/20/1991 08/20/1991 
-- ---- ------- - ---- - - - - - - -- - ---- --- - -- - - --- -�------
Woodward, Cecil _ __ _ _____ _ _ __ __ _____ _ _  _ __ ____ 04/19/1991 [ _ 04/21/1991 
Woodward, James_ _ __ _ _ _ _ ___ _ _ _ _  _ _ 07/23/1991_/ 07/24/1991 
Woolbright, Frances________ ___  __ _ __ _ _ _ _  }2j�7f122} _ _ _ _!2/27/1991 
Woolbright, Gardner D. _ _ _ _ _ _ ____ _ _ _ __ __ _ _ Q�Q2/_1_� _�1 96�1_0/1991_ 
Woolsey, Frank___ __  __ __ __ _ ___ _ _ _ !_!_IQ_6/1991 ___ 11/QJj1991 __ 
Wright, Clarence H. _ __ _  _ _ ___ _ _ _ _ _ _ 10/31/1991 ! 11/01/1991 
Wright, Ev ell Jones __ _ _ _ _ __ _ � =)�G-�(! 9� ! [ _ 08/27/1991 _ 
Wright, James RandaU _ _ _ ___ 06/11/1991 I 06/12/1991 
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Young, Ova 12/13/1991 12/15/1991 
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